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C İ N D E K İ L E
U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  Z A V ATT I N I ' N İ N A N IS I N A DÜN YA F E S T İ V A L L E R İ ND E N
A
g g m p  Bu yıl Altın Lale’ye aday 13
\ film var. Ortak noktaları, sanata, 
sanatçıya, sanat sorunlarına eğilmeleri.
Atillâ Dorsay yazdı: Altın Lale peşinde.
U L U S A L  Y A R I Ş M A*
RM  jS  Bu yıl Ulusal Yarışma’da
Memduh Ün, Halit Refiğ, Atıf 
Yılmaz gibi ustaların yanı sıra yeni kuşak 
yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. Hepsi 
de klasik Yeşilçam çizgisinin dışında, yeni 
arayışlar getiren filmler. Turhan Gürkan 
yazdı: On üç yönetmen, on dört film.
J O R I S  I V E N S ' I N  A N I S I N A
Marceline Loridan ile Joris 
Ivens, 1964 yılından beri aynı 
hayatı ve aynı sinemayı paylaşıyorlar.
Mehmet Basutçu, Loridan ile konuştu:
Tek kişilik televizyon.
SİNEMA SİNEMAYA BAKIYOR
i n« «SLJv Nostalji rüzgarlarının 
■ güçlendiği son yıllarda
sinema üzerine filmlerin sayısı da arttı.
Atillâ Dorsay yazdı: Belgesel, satirik.
S U  C A Z  D E D İ K L E R İ
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Özgür cazın fırtına 
■  f i g ü i  adamı Ornette Coleman. 
Efsanevi trompetçi Chet Baker. Latin cazın 
öncüsü Dizzy Gılesipıe. Sadettin Davran 
yazdı: Ali that jazz.
EDEBİYATTAN BEYAZPERDEYE
MStefan Sweig’dan Georges Simenon’a, anonimmasallardan John Berger’a! Atillâ Dorsay yazdı: Okumak mı, kurmak mı, görmek mi?
1ft8  İH sm B‘r başyapıt sayılan 
mt Bisiklet Hırsızlarının
senaristi Cesare Zavattinf. Sungu Çapan 
yazdı: Yeni gerçekçiliğin babası.
DOĞUDAN BATIYA MASALLAR
1RI ■ [  j »  Bu masallar, adı üstünde 
I büyüklere masallar.
Ali Sönmez yazdı: Düş ile gerçeklik arasında.
D E K A L O G9 fl
0j%T H  JH| Polonyalı yönetmen 
Iİİİİİ1I Krzysztof Kieslowski’nin
“On Emir” dizisinin her biri, yol 
göstermeden düşündüren, burnu havalarda 
gezmeden öğreten birer ders gibi. Mehmet 
Basutçu yazdı: Sinema tapınaklara girerse.
USTALARA SA YG I/ANTONIONI
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J g r  ğ y  Italyan sinema ustası
&PÜÜ Michelangelo Antonioni 
festivalde 9 filmiyle Yönetmen, kendi 
filmlerini kendisi anlatıyor. Mehmet Atak 
derledi: Sinemada yabancılaşma şiirleri.
U S T A L A R A  S A Y G I / J A N C S O
Zokan Fabri’ye
f lH H  M bakılırsa Miklos Jancso’nun 
“Umutsuzlar”ı, Macar sinemasının bugüne 
dek yaptığı en iyi film. Rekin Teksoy yazdı: 
Tarihi sorguya çeken yaratıcı.
USTALARA SAYGI/T A VERNIER
OR
1 L 9  Bertrand Tavernier’nin
H H I  favori oyuncusu Philippe
Noiret, yönetmenin son filmi “Aslofan 
Hayattır”ı, “eğlendirici, gözalıcı ve 
düşündürücü” diye tanımlıyor. Sevin 
Okyay yazdı: Hem sevgiyle, hem öfkeyle..
9 0
¿jşşL Rm JB  isimlerine aşina 
■ H P  ’Bhİt olduğumuz çok sayıda 
yönetmen bu bölümde. Istvan Szabo, Alain 
Tanner, Peter Weir bunlardan birkaçı. Sevin 
Okyay yazdı: Sinemada şenlik var.
CA Ğ IM IZIN  A YN A SI SİNEMA
M
ggs jm  Bu yıl festivalde yeni
H l ^  H H I  bir bölüm var: Çağımızın 
Aynası. Bölüm, çağına tanıklık etmeyi 
üstlenen yapıtlardan oluşuyor. Sungu 
Çapan yazdı: Gerçekler hayal perdesinde.
Y A S A K  G Ö R Ü N T Ü L E R
34Çeşitli dönemlerde türlü çeşitli baskılara uğrayan 
filmlerden en kıdemlisi “ArabistanlI 
Lawrence.” 1968’de
çevrilmiş Sovyet filmi “Müdahale”nin 
özelliği, hayatının 20 yılını raflarda 
geçirmiş olması. Sevin Okyay yazdı: 
Gözaltından beyazperdeye dokuz film.
A M E R İ K A  D Ü Ş L E R İ
H JH Amerikan rüyası, ne 
V  kadar gerçek? Sayısız
insanın düşlerine giren “efsanevi ülke” 
bağrında ne gibi gerçekler taşıyor? Altı 
değişik yönetmen bu sorulara yanıt arıyor. 
Ali Sönmez yazdı: Altı yönetmen 
Amerika’sını arıyor.
B İ R  Ü L K E - B İ R  S İ N E M A :  
Y U G O S L A V Y A
9 Q
k  ■  ■  R  Kurallara bağlı 
H lH  ^■ ■ kalm ayan  bir gerçekçilik. 
Tabuları yıkan bir toplumsal eleştiri 
dozunda bir mizah. Modern bir sinema 
dili. İşte yeni kuşak Yugoslav yönetmenler. 
Sungu Çapan yazdı: Tabuları yıkan genç 
bir sinema...
SİNEMA 3
U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A
Altın
Lale
peşind
A TİLLÂ  DORSAY
Altın Lale için bu y ıl tam 13 film yarışacak. Çok değişik ülkelerden gelme bir avuç ilgi çekici film... Ortak noktaları, her yıl olduğu gibi, y i­ne sanata, sanatçıya ve sanatın çeşitli sorunları­na eğilen filmler olmaları.Batı ülkelerinden gelen filmler arasında 2 Fransız yapımı dikkati çekiyor. Önceleri oyunculuğuyla ünlenen Christi­
ne Pascal’ın bu kez yönetmen olarak imzasını attığı Zanzi­
bar”, bir film çekimi dolayısıyla bir araya gelen 3 kişinin 
öykülerini tutkulu bir dille anlatıyor: hem kişiler arasında, 
hem bir film yapma çevresinde oluşan tutku, genç kadın yö­
netmenin filmine de yansımış. Bir diğer film, “Yitik 
Gövdeler-Corps Perdus”, Fransız-Arjantin ortak yapımı ola­
rak ekrana geliyor. Bunda da, gizemli ve hafif gerçek-üstücü 
öyküler anlatmasını seven Fransız yönetmen Eduardo de 
Gregorio, bir Arjantinli ressamın yarım kalmış bir tualini 
incelemek üzere bu ülkeye gelen ve sonra ressamın gizemli 
dünyasında kendini yitiren bir resim uzmanının öyküsünü 
anlatıyor. Olasılıkla"izlemeye değer bir film...
Arjantin’den söz etmişken, sineması hızla gelişen bu ül­
keden bir film daha var yarışmada... Bu kez Aıjantin-Ispanya 
ortak yapımı söz konusu. Gerek özel, gerekse mesleki yaşa­
mında başarısız, çöküşün eşiğinde bir adamın, birden inti­
har etmeyi deneyen bir kadını kurtarması ve onun dünyası­
na, çevresine girmesiyle oluşanları anlatan değişik bir yapım: 
“Batan Gemiden Son Göriintüler-Ultumas Imágenes del 
Naufragio”. Yönetmeni Eliseó Subida.
Geçen y ıl Cannes’da izlediğimiz bir Doğu Alman filmi: 
“Travers'de Buluşma-Treffen in Travers”. Film, Büyük Fran­
sız Devrimi’nin Avrupa’da yarattığı fırtına fonu önünde ge­
lişen bir aşk öyküsünü anlatıyor. Paris’te yaşayan bir Alman 
vazarı, ayrı olduğu karısından resmen boşanmak üzere onun­
la İsviçre’de buluşuyor. Ve 2 insan, kaynayan bir Avrupa da, 
kişisel ilişkilerini yeniden gözden geçirmek, nerede hata yap­
tıklarını düşünmek fırsatı buluyorlar. Biraz ‘akademik, ama 
olgun bir sinemanın ürünü bir film...
Yine Cannes 89’da izlediğimiz bir İsveç filmi, “Damdaki 
Kadınlar”. 1914 yılında Stockholm’de bir çatı katında bir 
araya gelen deneyimli, görmüş-geçirmiş, dışavurumcu bir fo­
toğrafçı ve onun kendisine model olarak aldığı genç, güzel 
ve utangaç bir genç kız. Ve bu 2 kadın arasındaki ilişkilere 
gelip karışan, “çatıdan giren” ve ortalığı karıştıran bir genç 
adam... Ünlü görüntü yönetmeni Sven N ykvisf in oğlu Carl- 
Gustaf N ykvist’in, özellikle estetik yanı güçlü, ancak ko­
nusunun verdiği umutlan sonuna dek götüremeyen filmi.
ALTIN LALE — Bu y ıl 13 film büyük ödül için yarışacak.
Bir Belçika filmi. Kadın yönetmen Marion Hansel, olduk­
ça “hızlı”. Geçen yıllarda da “Toz-Dust” ve “Barbar Düğünü- 
Les Noces Barbares” filmleriyle dikkatleri çeken Hansel’i, 
bu yıl 2 filmle birden karşımızda buluyoruz (Bir de, Dünya 
Festivallerinden bölümünde “ Yatak-Le Lit” adlı filmi var). 
Hansel bu kez bir opera yönetmek üzere İtalya’ya gelen, an­
cak orada kendisine bile açıklayamadığı nedenler birden tüm 
çalışma gücünü yitiren Amerikalı bir orkestra şefinin öykü­
sünü anlatıyor. Maestro yaratış sorunları üzerine ilginç bir 
psikolojik deneme
Malcolm McDowel ve Charles Aznavour oynuyorlar. Av­
rupa’dan son bir film, bir Yunan yapımı: “Korkunun Göl­
gesinde”. Giorgos Karipidis’in filmi, bir bestecinin öykü­
sünü anlatıyor: Bir yandan bir yaratma kirizi geçiren adam, 
öte yandan işlemediği bir suç nedeniyle kaçmaya çalışıyor. 
Ve yönetmen, bu çifte kaçışın karmaşık sürecini bizlere ver­
meyi deniyor. Selanik 1988’de en iyi film seçilmiş.
Anglo-Sakson dünyasından 2 film var. ABD-İngiltere ortak- 
yapımı “Yol Arkadaşı-Pellosv Traveler”, Hollywood’daki 
MacCarthy soruşturmaları sırasında “Amerikan karşıtı et­
kinliklerde bulunmakla suçlanarak kapağı İngiltere’ye atan 
bir senaristin öyküsünü anlatıyor. Amerikan ve giderek dün­
ya sinema tarihinin bu ilginç dönemi, bakalım “Philip Sa- 
v ille ’in filminde nasıl işlenmiş? Bir Kanada filmi olan “Hoş- 
çakal Blues-Bye Bye-Blues” ise bir kadın yönetmenin im­
zasını taşıyor. Ve Anne Wheeler, bizlere Hindistan’dan Ka­
nada’ya “zoraki” bir dönüş yapan bir kadının kendisine ye­
ni bir iş, yeni bir yaşam kurma yolundaki serüvenini anlatı-
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Ovn "ar y anıJlrn (Nar-o-Nay) / Yön.: Sa’ied Ebrahimifar /
Almanca  ^Dansızca altyaâalı^ 7 89 * * *  7 !l>“ ~
Jo v n G7 ,dderv,(COrpS Prer,dus) 7 Yön.: Eduardo de Gregorio yn.. Laura Morante, Tcheky Karyo, Georges Glaisse/ 
Fransa-Ärjamm, 1989 / 35 nun.7/ Renk!, / «dakilra / 
Fransızca, İngilizce alcyazılı.
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Maestro (Il Maestro) / Yön.: Marion Hansel / Oyn.: Malcolm 
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yor. Bu ülkeden Lea Poc’un ilginç filmlerini anımsayanlar, 
bu filme de ilgi duyabilir.
İşte Ortadoğu’dan filmler... Bir İran filmi: “N arına 
Yandım-Nar-O-Nay”. Bir fotoğrafçı, kalp krizi geçiren ve 
kurtarmayı deneyip başaramadığı bir yaşlı adam, onun geç­
mişini aydınlatmak, kimliğini bulmak sevdası... Komşu bir 
ülkenin zor koşullar altında da olsa gitgide gelişen sineması­
nı tanımak isteyenler için... Said Ebrahimifar yönetmiş... Bir 
film de İsrailli yönetmen Amos Gitaİ’nin imzasını taşıyor. 
“Berlin-Kudüs/Berlin-Jerusaiem”. Bu İsrail-Fransız ortak 
yapımı, bizlere yüzyıl başlarında Berlin’den “kutsal kent”e 
doğru yola çıkan 2 aydın, sanatçı kadımn serüvenini anlatı­
yor. Filmleri şenliklerde ilgiyle karşılanan genç bir yönet­
menin değişik sesini duymak için...
Mısırlı sinemacı “Hani Laşin, bizlere tipik Mısırlı bir ki­
şiliğin, gezgin bir kuklacının serüvenlerini anlatıyor Kuk­
lacı’da. Yaşama sevinçle bağlı yaşlı adam, özellikle “kalpsiz 
bir iş adamı” olan oğluyla ilişkilerinde zorlanıyor. Ömer Şe­
r if in  kendisinden beklenmedik bir oyun verdiği (ve Bastia- 
da Yıldız Kemer’le birlikte ödüllendirildiği) bu hoş film, sa­
nırız ki şenliğin görülmeye değer^yapıtlarından...
Ve bir de bizden film: Yavuz Özkan’ın “Film B itti”si, 
bilindiği gibi, bir film çekimini, oyuncuların filmdeki öy- 
küleriAişilikleriyle gerçek yaşamdaki kişilikleri/ilişkilerini 
harmanlayan, sinemamız için oldukça ilginç ve özgün bir 
deneme... Kadir İnanır, Zeliha Berksoy ve “ödüllü” Meral 
Oğuz birlikte oynuyorlar.
SİNEMA 4
TİYATROLAR ’90 PERA 146 97 38-132 64 26
İstiklal Cad. No; 140 Tel: 151 1865-66
Ferhan Şensoy’un
KAHRAMAN BAKKAL 
SÜPERMARKETE KARŞI
FERHANGİ ŞEYLER
Ferhan Şensoy
Çar»; 21.00 Pazar; 15.30-18.30
550 O y u n
BEYOĞLU KÜÇÜK SAHNE 143 64 17 144 43 27
Ferhan Şensoy’un
İSTANBUL'U
SATIYORUM
Münir Özkuf-Erol Günaydın
BEEBSa
Salı: 21.00
NÖBETÇİ TİYATRO
Ferhan Şensoy’un
AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK
Yön: Raslm öztekln Müz: Arif Erkin 
P.tesl-Perş: 21.00
İstiklâl Cad. No: 140 4
Tel: 151 18 65-66
MÜZİĞİ YAŞAYIN
NÜKHET DURU-TÜRKUAZ MODERN DANS COMPANY-
YENİ TÜRKÜ-BANU-EZGİNİN GÜNLÜĞU- 
TİMUR SELÇUK- EDİP AKBAYRAM
Biletler; Gişe. Vakkorama (Taksim-Suadiye)
. ve Galleria danışma bürosunda YAPIM & ORGANİZASYON: HEDEF
SUPER İLAVELİ
m *
£
* İk i sezon  b o y u n ca  
n t t y  gösterm iş o ld u ğ u n u z
T â  « T  AV b ü y ü k  ilgiye
T ıA F I ı  A K  teşek k ü r ederiz.*
STAND-UP COKEDY RİİSTEM BATUM
e n i s  f o s f o r d u
Haldun“ * * " * 11 W
T a n e r ’in
GÖZIerimi 
KA Panm  
\AZifemi 
YAPanm  
2 Bölüm
Xadık«y Halk 
Eÿitim M«rk«xl 
Til: 346 01 06
100. O yu n
Ç«rş.
18.30- 21.00) 
CumvtM İ
18.30- 21.00 
Pasar 18.30
Turne nedeniyle Son 20 Oyun
I D İ L  A B L A  
ÇOCUK TİYATROSU
ÇEKİRGE BİR 
v  SIÇRAR...
Müzikli Çocuk Oyunu
2. RMOm
Yaz., Yön: Idil Yazgan  
Müzik: Reym an Eray 
C.teal: 11.30 Pazar: 13.30  
Tevflk G e len b e  Solonu 336 21 03
T E V F İ K  G E L E N B E  
TİYA TR O S U  N D A N  D U Y U R U
■  20 K O CA  Y IL ; En bunalımlı yıllarda bile blrfak 
gace kapanmayan parde...
■  5760 GECE; "Deryaya nağmen" seyirciye 
sunulan hizmet ve sun 12 yıld ır Istenbul Özel 
T ly ıtro lır ı İçerisinde en fızla seyirciye ulayan 3-4 
tiyatrodan biri olma bayarıaı.
■  VE 63 OYUN
■  VE 22 Ç O C U K  OYUN U
■  VE 11 BO YOK  AN A D O LU  TU RN ESİ
■  VE 0 T İY A TR O  K U R S U -7 0 0 U  A Ş K IN  
ÖĞRENCİ
■  VE T İY A TR O  BECELERİ VE PANELLER
■  VE A M A T Ö R  Ç A B A L A R A  DESTEK
İşte 20. Yılını tamamlayan
TEVFİK GELENBE
TİYATROSU’NUN faaliyet
raporunun kısa özeti
l  VE bugünkü manzara. Tiyatro kiralarının bina rael 
değerinin eltinde kılmssı nedeniyle silon 
sahiplerinin millerini Tiyatro dışında bir lyle 
değerlendirme İsteği.
■ VE bu İsteğe tüm İsteksizliğine rağmen buyun 
eğmek zorunda otan 20 yıllık bir tiyatro. 
"Gezlerinden öpüyorum liberalizm"
I  VE 20 yılın tüm birikimleri ve çalışanları İle kapı 
kapı kapı tiyatro binası arayıp her eslerinde düş 
kırıklığına uğrayan karamsarlığın dibindeki 
İnsinler...
■ VE tabii her zaman olduğu gibi böylealne çarpık 
bir gelişimden toplumun hiç etkilenmemesi 
giderek "Olan ölür kalan sağlar bizimdir" 
düşüneniyle umurunda bile ölmemesi.
SİNEMA GÜNLERİNİZ MUTLU 
GEÇSİN YETKİLİ YETKİSİZ 
TÜM SANATSEVERLER
Saygılanmla.TEVFİK GELENBE
dostlar tiyatrosu
s o n  2 h a f t a  Karaca Tiyatro da SON 2 h a f t a
4 > TİYATRO DEVRAN
G E N Ç - S E Y İ R C İ
T İ Y A T R O S U
P a n t o i o n l u  B u lu t
MAYAKOVSKI
Yiğit Tuncay
C.tesl:15.00 Pazar: 18.30 
S 0 H 4  0 Y U M  
Dostlar Tiyatrosu’nda 144 81 37
Hadi Ç antan
YEDİTEPE O Y UN C U LAR I
Aldo Nlcolaj
GEL KAÇALIM
Yeni Oyun - Duygusal Güldürü 
Süpervizör. Aliye Uzunatağan 
Çeviren: Hale Kuntay 
Dekor: Nurullah Tuncer 
Yönelen: Yiğit Tuncay 
Perş.: 15.30-21.15 Cum a: 21.15 
C.tesl: 18.30 Pazar. 15.30
KADIKÖY HALK EĞİTİM 
M E R K E Z İ  3 4 5  60 07
Tel: 152 59 35
Çsr$. : 18.30
Perş. : 21.15 Pazar : 15.30
BURUK
EZGİ
‘LARGO DESOLATO”
Cuma : 18.30 
C.tesl ; 18.30-21.15
572 64 39
BAKIRKÖY
B E L E D İ Y E
TİYATROSU
NECATİ CUMALI
M İ N E
Yöneten Zeliha Berksoy
Perş. 20.30 C um a 20.30
HALDUN TANER
583 64 25
DARÍO FO
zilli b e d a v a  m i
ZARİFE SANDIN?
Yöneten Taner Barias
Pazar 15.00-18.00
Yöneten Oğuz Aral
C.tesl 15.00-18.00
ADİLE NAŞİT KÜLTÜR M ERKEZİ incirti-BAKIRKÖY
4 J  KENT O Y U N C U L A R 1ı46 35 89
Nisan ayı boyunca İstanbul’da 
Mayıs Ankara 
Haziran-Eyhil İzmir 
Turnelerinde
i
GONUL ULKU 
GAZANFER ÖZCAN 
TİYATROSU______ W
7  YIL SONRA
C.tesl 21.00 Pazar 15.00-19.00 
komedi 3 perde 7 tablo 150. Oyun
KİRALIK DAİRE
Çarş.-Perş.-Cuma 21.00 „
Komedi 3 perde 50. 
P.tesl-Salı oyun yoktur 
Te l: 1 4 6  8 0  9 1
ABDULLAH ŞAHİN 
NOKTA TİYATROSU
SANA SÖVMEM 
İMKANSIZ İMKANSIZ
Yazan: Kandemir Konduk 
Erol Sınar
Müzikli Çılgın Kabare
Yön: Abdullah Şahin
Akyıİdiz Pasajı Bahariye Cad. 347 27 00
B U L U N M A Z  T İY A T R O / İS T A N B U L
Yozlaştırıcı film 
bombardımanına karşı 
Tiyatro bir seçenektir. 
151 60 90
istiklal Cad. 186/2 Beyoğlu
N A Z I M  H İ K M E T  S A H N E S İ
Bizim Tiyatro
B erto lt B re ch t
HALKIN
EKMEĞİ
Kurgulayan  ve Yöneten
Z a fer D ip er 
KSM  346 01 42- 349 09 83 
Bahariye McDonald's karşısı 
Cuma 19.15 Pazar 14.30
P E R A
R EKL AMCI L I K 
VE H A L K L A  İ L İ Ş K İ L E R
TİYATRONUN, TİYATROSEVERİN 
YANINDA OLMAKTAN 
GURUR DUYUYOR
M U L U S A L  Y A R I Ş M A
On üç 
yönetmen 
on dört film
TURHAN GÜRKAN
İstanbul Uluslararası Film Festivali ile birlikte düzenle­nen “Eczacıbaşt Vakfı Y ılın En İyi F ilm i Ö dülü”- ne aday olarak belirlenen 14 filmin ortak özelliği, da­ha çok genç yönetmenlerin ürünlerinden oluşması. Ön seçici kurulun belirlediği yarışma filmlerinden, Memduh Un, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz gibi ustaların yapıtları bir yana bı­rakılırsa kalan 11 film, genç kuşak sinemamızın yeni yönet­
menlerine ayrılmış. Hepsi de klasik Yeşilçam çizgisinden sıy­
rılm ış, yeni arayışlar içeren, yeni bir soluk getirme yarışın­
daki nitelikli yapımlar. Hepsi de özgün olma, insanı verme 
çabasında!ar. Ustaların yapıtları da onlarla aynı inancı pay­
laşıyorlar. Şimdi bu filmleri biraz tanıyalım:
Aşk Filmlerinin Unutulmaz 
Yönetmeni
Dergicilik deneyiminden sonra senaryo yazarlığını basa­
mak yapıp yönetmenliğe atlayan Yavuz Turgut’un “Fah­
riye Âbla” ile başlayan sinema serüveni, “Muhsin Bey”de 
doruk noktaya ulaşıp “Aşk F ilm lerinin Unutulmaz Yö­
n etm en in e  gelip dayandı. Senaryosunu da yazdığı son ya­
pıtında Turgul, yıllar boyu bıkıp usanmadan eleştirdiğimiz 
sinemamızın üzerine eğiliyor. Yeşilçam’ın aynı kapta yoğ­
rulmuş, seyirciyi uyutan gözü yaşlı “aşk film le r in in  eleş­
tirisini yapıyor. Öykünün kahramanı Haşmet Asilkan, çe­
virdiği 100’den fazla filmle sonunda hiçbir yere varamaya­
cağını anlayınca, çağa ayak uydurup siyasal içerikli bir ya­
pıt ortaya koymaya kalkıyor ve başı dertten kurtulamıyor. 
Orhan Oğuz’un görüntülediği, Atilla Özdemiroğlu’nun mü­
ziğini yaptığı filmde aşk filmlerinin yönetmenini Şener Şen 
oynuyor. Pıtırcık Akkerman, Aytaç Yörükaslan, Yavuzer 
Çetinkaya, Gül Onat, Arif Akkaya, Serpil Tamur ve ko­
nuk sanatçı Müjde Ar.
Bütün Kapılar Kapalıydı
Sinemamıza oyuncu, yönetmen, senaryocu, yapımcı ola­
rak 43 yıl emek vermiş Memduh Ü n’ün son yapıtı “Bü­
tün Kapılar Kapaiıydı”da altı yıllık tutukluluk döneminin 
ardından serbest bırakılan Nil adlı genç bir kadının, toplu­
mun hızla değişen koşulları karşısındaki düş kırıklıkları, ça­
resizliği ve yenilgisi anlatılıyor. Unutulmuş yitik bir geç­
mişle yok edilen bir geleceğin arasında, yaşama yeniden sa- 
rılabilmek için çırpman genç kadının bu tükenişi durdur­
maya gücü yetmeyecek ve geride sadece bir çığlık kalacak­
tır. Süheyla Acar Kalyoncu’nun senaryosunu yazdığı, yine 
Orhan Öğuz’un görüntülediği filmin başlıca rollerinde As­
lı Akan, Uğur Polat, Nalan Örgüt, Musa Uzunlar gibi yeni 
adlar var.
Büyük Yalnızlık
1975’te “ Yarış”la adını duyurduğu sinemada çeşitli ödül­
ler kazanan, “Maden” ve ardından “Demiryolu-Fırtına
ÖLÜ BİR DENİZ — Atıf Yılmaz’ın filmi Ulusal Yarışmada. Fotoğraf, film setinden
İnsanları” gibi politik filmleriyle ilgi çeken yönetmen, ya­
pımcı, oyuncu Yavuz Özkan’ın son yapıtı “Büyük Yalnız­
lık”. 1980-1987 arasındaki çalışmalarını Paris’te sürdüren Öz­
kan, dönüş filmi “Yağmur K açaklarından sonra “ Umut­
lar Yarına Kaldı”, “Film Bitti” yapıtlarını gerçekleştirdi. İki 
kişilik oyuncu kadrosuyla “Büyük Yalnızlık”, sinemamız­
da alışılmamış bir türü deniyor. Ertunç Şankay’ın görüntü­
lediği, müziğini Onno Tunç’un yaptığı filmin oyuncuları 
hafif müzik şarkıcısı Sezen Aksu ve tiyatro sanatçısı Fer- 
han Şensoy. Filmde on yıllık  evliliklerini bitirmeye karar 
veren bir kadınla bir erkeğin öyküsü anlatılıyor. Ayrılık ön­
cesi bölüşmüş oldukları eşyaları taşımak için son kez bir ara­
ya gelen çift, çıkan bir fırtına nedeniyle geceyi birlikte ge­
çirmek zorunda kalıyorlar. On yıllık  evlilik süresince ya­
şanmamış olan, ama yaşanması gereken bir geceyi.
Fazilet
İrfan Tözüm yarışmaya iki filmiyle katılan tek yönetmen. 
Biri “Fazilet”, öbürü “ ik ili O yunlar”. Ankara Film Şenli- 
ği’ne de katılan “Fazilet”te çocuk yaşta ailesinden koparı­
lıp para karşılığında büyük kentteki zengin bir müteahhi- 
tin evine besleme verilen Fazilet adlı yoksul köylü kızının 
öyküsü anlatılıyor. Yeni efendisinin inşaatında çalışan bir 
ameleyle evlendirilen Fazilet, giderek ruhsal yönden hanı­
mı Alev’le özdeşleşmeye başlar. Kendinde yeni bir Alev ha­
nım yaratmaya çalışır. İrfan Tözüm ilk uzun filmi “Çağdaş 
Bir Köle”den sonra, “Rumuz Goncagül”, “Melodram” ve 
“Fotoğraflar”ı gerçekleştirdi. Gülin Tokat ve Gökay Öz- 
güç’ün senaryosunu yazdığı, Ertunç Şenkay’ın görüntüle­
diği, Cahit Berkay’ın müziğini yaptığı “Fazilet”te Hülya Av- 
şar, Yaman Okay, Merih Akalın, Ihsan Yüce, Engin İnal 
oynuyor.
Hiçbir Gece
Romancı, öykücü, senaryocu Selim İleri, ilk yönetmen­
lik denemesi “H içbir Gece”yi çok iyi tanıdığı sinema çev­
resinden seçmiş. Sevda Tanyeli adlı 40 yaşlarındaki ünlü bir 
yıldızın sanat yaşamıyla aile içi sorunlarını ve bunalımları­
nı anlatıyor. 20 yıllık  kocasından ayrıldıktan sonra yeni bir 
kimlik arayışına giren dul yıldızın karşısına 20 yaşında ba­
şına buyruk, sorumsuz bir genç çıkıyor ve onunla yasak aşk 
ilişkisine giriyor. Ancak aradaki derin yaş farkı, ayrı top­
lum katlarından gelişleri, bu ilişkilerini çıkmaza sokuyor. 
“Hiçbir Gece”nin senaryosu Ayşe Şaşa, Levent Dönmez ve 
Selim İleri’nin. Görüntü yönetmeni Salih Dikişçi. Sevdayı 
Hülya Koçyiğit, genç âşığı Murat İlker oynuyor. Öbür oyun­
cular Gülsen Tuncer, Kâmuran Usluer, Güzin Çorağan, İs­
met Ay, Gül Yalaz, Güler Ökten, Bülent Oran, Romalı 
Perihan.
İkili Oyunlar
“Fazilef’ten başka İrfan Tözüm’ün yarışmadaki ikinci 
filmi “İkili O yunlar”, onar y ıllık  zaman dilimleri içinde 
iki insanın aşk öyküsünü anlatıyor. 1968’lerde dünyada ol­
duğu gibi Türkiye’de de yoğunluk kazanan öğrenci eylem­
leri döneminde tanışan Erol ve Nur’un ilişkileri kısa süre­
de aşka dönüşür ve evlenirler. Genç kadın bir bankada ça­
lışmaya başlar, kocası ise üniversitede öğretim üyeliği yapa-
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çaktır. Erdemli çiftin kendilerini halka adamak için almış 
oldukları ortak kararları, ikili oyunlar biçiminde perdeye 
yansımaktadır. Ankara Film Şenliği’ne de katılan “İkili 
Oyunlar”ın senaryosu Bilgesu Erenus’un. 1977’de oyun ola­
rak yazılan Erenus’un bu yapıtı, devrimci sahnelerimizde 
beğeni kazanmış, 1978 Avni Dilligil Tiyatro Ödülü’ne de 
değer görülmüştü. Ertunç Şenkay’m görüntülediği filmin ba­
şoyuncuları, Devlet Tiyatrosu şanatçısı Zeliha Berksoy ile 
Tarık Akan. Öbür oyuncular Hatice Baran, Erol Demiröz.
Kantodan Tangoya
TV’ye yaptığı “Beyoğlu” belgeseliyle ilgi çeken Tomris 
G iritlioğlu ’nun Ziya Öztan’la birlikte senaryosunu yazdı­
ğı üç bölümlük TV dizisinin kısaltılarak sinema filmine dö­
nüştürülmüş şekli. “Kantodan Tangoya”, Î92Q’den ikinci 
Dünya Savaşı yılları 1940’lara ve sonra 1980’lere uzanan bir 
zaman dilimi içinde Türkiye’nin panoramasını belgesel bir 
tatla dramatize eden bir yapım. İstanbul’un eski eğlence dün­
yası içinde bir baba-oğulun aynı tutkuyu yaşamalarını anla­
tıyor. Kantocu Anjelik’e âşık olan baba Talat Bey’le aynı 
tutkuyu tangocu Necile’de deneyen diplomat oğul Mithat’ı 
aynı oyuncu, Aytaç Arman canlandırıyor. Serap Aksoy, Pı- 
tırcık Akkerman, Meral Çetinkaya, Tarık Ünlüoğlu, Filiz 
Suder başlıca oyuncular. Görüntü yönetmeni Tevfik Şenol, 
müzik Arif Erkin’in.
Karartma Geceleri
Son dönem sinemamızda “Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe”, ' 
“Ölmez Ağacı”, “Merdoğlu Ömer Bey”, “Gramofon Av­
rat”, “Gönül Bir Garip Kuştur” gibi filmleri bulunan Yu­
suf Kurçenli’nin son yapıtı “Karartma Geceleri”, siyasal 
nitelikte bir yapım. Ünlü yazar Rıfat İlgaz’ın özyaşamsal 
izler taşıyan romanından uyarlanan filmde, İkinci Dünya 
Savaşı sırasında (1944), yazdığı şiir kitabı sol içerikli olduğu 
gerekçesiyle toplatılan ve polis tarafından aranan Mustafa 
Ural adlı ilerici demokrat bir gencin, umutsuz kaçış, yaka­
lanış, hücre ve işkence serüveni anlatılıyor. Aynı dönemde 
şiir kitapları toplatılan, tutuklanan Rıfat İlgaz’ın bir bakı­
ma kendi yaşamöyküsü. Genç şairi Tarık Akan, karısı Şük-
ran’ı Nurseli İdiz, yakın arkadaşlarını Bülent Bilgiç, Gök­
han Mete, işkenceleriyle ünlü polis müdürü Parmaksız Ham- 
di’y i Hikmet Karagöz oynuyor. Menderes Samancılar, Erol 
Günaydın, Ayşe Erbulak öbür oyuncular. Görüntü yönet­
meni Colin Mounier.
Karılar Koğuşu
Tanınmış yönetmen H alit Refiğ’in TRT’nin yakıp kül 
ettiği talihsiz dizi “Yorgun Savaşçı” deneyiminden sonra ye­
ni bir Kemal Tahir uyarlaması. Senaryosunu da Refiğ’in yaz­
dığı “Karılar Koğuşu”, 1973’te yitirdiğimiz ünlü roman­
cı Kemal Tahir’in Malatya Cezaevi’nde yattığı 1943 yılının 
üç aylık bir dönemini anlatıyor. “Kanlar Koğuşu”nda, ce­
zaevinde yatan bilgili, deneyimli bir aydın, zavallı, çaresiz 
kadın ve erkek hükümlülerin dertlerine çare bulmaya çalı­
şıyor. Murat adlı bu yazarı Kadir İnanır oynuyor. Hülya 
Koçyiğit, Malatya genelevi sermayelerinden Tözey rolün­
de. Perihan Savaş, sevgilisiyle birlikte kocasını zehirleyerek 
öldüren bir idam mahkûmu. Çetin Gürtop’un görüntüle­
diği filmde Erol Taş, Tuncer Necmioğlu, Ayşegül Ünsal, 
Nazan Ayaş, Serra Yılmaz, Mehtap Ar, Ülkü Ülker, Gü­
zin Çorağan oynuyor.
Küçük Balıklar
Şair ve senaryocu Barış Pirhasan’ın ilk yönetmenlik de­
nemesi “Küçük Balık lar”, birbirini aldatan genç ve çocuk­
lu bir çiftin, birkaç aylık bir zaman dilimine sığan yasak aşk 
ilişkilerini anlatan değişik bir yapım. İstanbul’da bir video 
dükkânı işleten aile başkanı Sinan, Kemer’de bulundukları 
sırada eski bir arkadaşı olan Sedefle ilişkiye girmiştir. Karı­
sı Feryal de en yakın arkadaşı olan Mesut’la kendisini al­
datmaktadır. Sinan rolünü Nihat İleri, karısı Feryal’i Hale 
Soygazi, sevgilisi Sedefi Yasemin Alkaya, arkadaşı Mesut’u 
Derya Köroğlu oynuyor. Öbür oyuncular Atacan Arseven, 
Saltuk Kaplangı, Ayça Tan verdi, Füsun Erbulak.
Med-Cezir Manzaraları
Kadın yönetmenlerimizden M ahinur Ergun’un “Gece
K Ü N
ŞENER ŞEN — Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’- 
nin başarılı oyuncusu
Dansı Tutsakları”ndan sonraki bir başka yapıtı. Senaryo­
sunu Mahinur Ergun ve Neslihan Eyüpoğlu’nun yazdığı 
“Med-Cezir M anzaraları”nda bugüne dek sinemamızda 
değinilmemiş tıbbi bir konu işleniyor. Manik depressiv ruh 
bozukluğu olan ve zaman zaman tehlikeli depresyonlar ge­
çiren Erol (Kadir İnanır) adlı üst düzeydeki bir bankacı ile 
ona büyük umutlarla bağlanan sevgilisi ve yardımcısı Zey­
nep’in (Zuhal Olcay) ilişkileri çıkmaza giriyor. Bir tutku­
nun tuzağına düştüğünü fark eden Zeynep, eski sevgilisi psi­
kiyatrisi Ümit’in (Yılmaz Zafer) yardımını istiyor. Filmin 
öbür oyuncuları Bülent Bilgiç, Zerrin Doğan. Görüntü yö­
netmeni Ümit Ardabak. Müzik Derya Köroğlu’nun.
Ölü Bir Deniz
Geçen yıl Antalya Film Şenliği’ne de katılan “Ölü Bir 
Deniz”, Erhan Bener’in 1983’te yazdığı aynı romanından 
uyarlandı. Yönetmen A tıf Yılmaz, Mahinur Ergun’la bir­
likte filmin senaryosunu da yazdı. Erdal Kahraman’ın gö­
rüntülediği filmin başrollerini, son dönem sinemamızın 
uyumlu çifti Türkân Şoray, Rutkay Aziz paylaştılar. Öbür 
rollerde Dursunali Sağıroğlu, Özdemir İnce, Turgay Betil, 
Tarık Günersel, Sermin Karaali var. “Ölü BirDeniz”de tek­
düze yaşamlarından bunalarak bir kıyı kasabasına giden 40 
yaşlarındaki bir kadınla ondan biraz daha büyük bir erke­
ğin buradaki bir haftaya sığan ilişkileri anlatılıyor. Birlikte 
yaşadıkları tutkulu ilişkinin büyüsü, bir hafta sonunda ye­
rini başka duygulara, gerçeklere bırakacaktır.
Ponente Feneri
On yılı bulan yönetmenlik yaşamında “Sevgiye Hasret”, 
“Ahumdaki Bıçak Yarası”, “Vurgun”, “Tutunamayanlar”, 
“Arzu”, “Sevgilerin En Güzeli”, “Papatya” gibi filmler ya­
pan Şahin Gök’ün 1988’de çektiği “Ponente Feneri”, An­
kara Film Şenliği’ne de katıldı. Senaryosu Zeynep Avcı-Işıl 
Kasapoğlu tarafından yazılan, Erdoğan Engin’in görüntü­
lediği, Fuat Domaniç'in müziğini yaptığı filmde, hırçın bir
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denize uzanan çorak, ıssız bir yarımadanın ucundaki Ponente 
Feneri’nde iki kadın ve iki genç kızdan oluşan fenerci aile­
sinin yaşam kavgası ve yabancı bir adamla ilişkileri konu 
ediliyor. Kocasının ölümünden sonra fener bekçiliği göre­
vini üstlenen iki çocuk annesi bir kadın ve kaynanasının ya­
şamına bir gün bir yabancı adam katılır ve ailenin büyük 
kızıyla cinsel ilişkiye girer. Hülya Koçyiğit, Hakan Balamir, 
Arzu Aydın, Mine Çayıroğlu, Meral Çetinkaya, Ümit Ye­
sin, Tufan Balamir oynuyor.
Sessiz Fırtına
Dört yıl önce “Kıskaç” filmiyle sinemaya giren genç yö­
netmen Oğuz Yaİçın’ın “Evlerden Biri”, “Kurt Payı”, “Bir 
Çember Kırılırken”, “Bir Irmağa Yolculuk” adlı filmleri var. 
Senaryosunu A.Giray Karanlık’m yazdığı, Aytekin Çakmak- 
çı’nın görüntülediği filmde, ıssız bir deniz kıyısındaki bir 
balıkçı kulübesine sığınarak toplumdan uzaklaşan Harun adlı 
yorgun ve yalnız bir adamla, bir gün kapısını çalan Güneş 
adlı genç bir kadının gerçekle düş arasındaki yaşamöyküie- 
ri anlatılıyor. Filmin başlıca rollerinde Fikret Hakan, Şahi­
ka Tekand, Deniz Erkanat ve Engin İnal var.
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t T O RIS I V E N S ’ IN A N I S I N A
Hayat yoldaşı Marceline 
Loridan, Ivens'i anlattı:
Tek kişilik 
televizyon
M EH M ET BASUTÇU
J oris Ivens’in sinemasıyla ilk kez 1970’li yılların başında karşılaşmıştım. “Yııkong D ağlan Nasıl Yerinden O ynattı” (1971/76) adlı on iki filmlik bir diziyle bizleri Çin Halk Cumhuriyeti’ne gö­türüyor, “K ültür Devrim i” sürecinin belirli bir noktasın­da bulunan Çinlilerin yaşamından renkli, canlı ve şiirsel ke­sitler getiriyordu. Ivens’in tüm sanatı, tüm kişiliği o film­
lerde belirgindi. O, daha on üç yaşındayken, 1911 yılında 
başladığı sinema yaşamında belgesel çekmekte ustaydı ve bu 
ustalığım, yoğun deneyimine olduğu kadar, duyarİı bir şair 
olmasına da borçluydu. Dünyaya açık bir gözlemci, bir sa­
natçıydı. Ispanya’dan Çin’e, içinde yaşadıkları toplumu ve ya­
şamı değiştirmeye çabalayan insanların eylemlerine, sevinç­
lerine, kızgınlıklarına, umutlarına tanıklık ediyordu. Tele­
vizyonun daha adı yokken, kendi başına bir televizyondu 
joris Ivens.
1964 yılından beri Marceline Loridan ile beraber çalışı­
yorlar, aynı yaşamı, aynı tutkuları paylaşıyorlardı. Çin’de de 
beraber çekmişlerdi o diziyi...
İki y ıl önce yine Çin’e gitmişlerdi. Bu kez bir belgesel de­
ğildi çekecekleri. Joris’in başrolünü oynadığı “B ir Rüzgâr 
Öyküsü”nü Marceline yönetiyordu. Rüzgârı yakalamaya ça­
lışan bir adamın öyküsü olan, gerçekle düşün iç içe kaynaş­
tığı bu şiirsel yapıt, bol devinimi! yoğun bir yaşama, dingin, 
olgun, sevecen ve muzip bir bakış niteliği taşıyordu.
Joris Ivens 28 Haziran 1989 günü, 91 yaşında öldü. 
Festivalde “Joris Ivens’in anısına” adlı özel bir bölümde 
sunulacak olan Bir Rüzgâr Öyküsü ”nü (Une Histoire de 
Vent) çeken ve İstanbul’daki yabancı konuklar arasında bu­
lunan Marceline Loridan ile bir söyleşi yaparak sinemadan, 
yaşamdan, her şeyini paylaştığı Joris’ten ve değişik ‘rüzgar­
lardan söz ettik.
— “Bir Rüzgâr Öyküsü”, düşsel dünyaların şiirselliğiyle 
bazı gerçeklerin yalın lığın ı b irlikte veren, çok özgün bir 
film . Joris Ivens’le b irlikte daha önce gerçekleştirdiğiniz 
belgesellerden farklı olan bu son ortak çalışmanızı anla­
tır  mısınız?
— Bu filmde, uzun yıllar boyu işlediğimiz klasik belgesel 
türün dışına çıkmaya, daha değişik biçimler denemeye, yeni 
ufuklara açılmaya kararlıydık. “Bir Rüzgâr Ö yküsü” bel­
gesel nitelikli değildir. Gerçekle düş arasında gidip gelen ve 
daha çok düşüncelerimizde yaşayan şiirsel bir dünyanın fil­
midir.
Joris’in yaşamından, deneyimlerinden, tarihsel gerçekler 
ve sinemasal şiirsellik içindeki uzun yolculuğundan kaynak­
lanan esin gücü, rüzgârı yakalamaya çalışan yaşlı adamın öy­
küsünde yoğunlaşmıştır. Simgesel değerlerle yüklü karma­
şık bir film bu. Rüzgâr, denilebilir ki onun yaşam boyu ya­
kalayamadıkları simgeler. Joris Ivens hep insanların yaşam­
larını görüntülemeye, tarihsel gelişmelerin günlük yaşamdaki 
yansımalarını saptamaya çalışmıştır. Ancak gerçeklerin po-
LORIDAN VE IVENS — Rüzgârın Öyküsü, hem sinema tarihi hem de Çin üstüne çekilmiş bir şiir.
litik  yanım belki yakalayamamıştır. Aslında onu ilgilendi­
ren de sıradan insanların eylemleri ve yaşamlarıdır, yöneti­
cilerle, politikacıların yaşamları değil.
— Joris Ivens, İspanya’dan Vietnam’a, Amerika’dan Çin’e 
dek, kamerasını dünyanın her sıcak noktasına taşırken, 
yaşam larını ve geleceklerini kendi elleriyle kurmaya ça­
balayan insanların gerçeğini diğer insanlara, özellikle Batı 
dünyasına iletiyordu. Böylece insanlara yeni pencereler 
açarken, getirdiği örnekler aracılığ ıyla onlara kendi so­
runlarına sahip çıkmada yardımcı olmayı da düşler miy­
di acaba?
— Çok daha karmaşık bir kişiliği vardı. Her şeyden önce 
1920’li yılların öncü sanat akımları içinde yer aldığı unutul­
mamalı. Gerçeküstücülüğe yakındı ve daha yeni, daha deği­
şik bir sinemasal dil arayarak şiirsel filmler gerçekleştirme­
ye çalışıyordu. Yaratıcı kişiliği, duyarlığı, onu insanların acı­
larına tanıklık etmeye yöneltti. Örneğin, 1932 yılında Bel­
çika’da, Borinage bölgesinde grev yapan kömür işçilerinin 
yaşamını gizlice görüntüledi. Bu, o dönem için çok yeni bir 
yaklaşımdı.
Bazıları, Joris’i, şiirselliği ve sanatı bir kenara bırakıp in­
sanların günlük gerçek yaşamına, toplumsal sorunlara yönel­
mekle suçladılar. Bu, o kişilerin değerlendirmelerinde ne ka­
dar kötü niyetli olduklarım gösterir. Hem sonra, unutma­
malıyız ki eğer demokrasi günümüzde bu kadar gelişmişse, 
bunu değişik savaşımlara borçluyuz. Örneğin İspanya olay­
ları, o günlerde hep resmi ağızlarca anlatılırdı. Hiç kimse fa­
şizme karşı savaşan bu insanlara söz hakkı vermemişti. Ger­
çek anlamda bir haber geleneği yoktu. Özellikle de görüntü 
yoktu, çünkü televizyon yoktu.
— Birlikte çektiğiniz “Yukong Dağları Nasıl Yerinden
Oynattı” dizisi de Kültür Devrimi’ni yaşayan Çen Halk 
Cum huriyeti’ndeki yaşamdan kesitler getiriyordu. Daha 
sonra ortaya çıkan gerçekler üzerine tepkileriniz neler 
oldu?
— Aslında “Kültür Devrimi” üzerine bir film yapmak 
istiyorduk. O zamanlar Çu En Lay, Çin’in güçlü adamıydı 
ve rahatça dolaşmamıza, hiçbir sansüre uğramadan film çek­
memize olanak sağlayan oydu. Yoksa, daha önce, bizi Çin- 
de sosyal demokrat olarak gördükleri için ülkeye sokmuyor­
lardı. Ancak Çin’e varınca, Kültür Devrimi konusunda ge­
niş bir senteze ulaşabileceğimiz bir belgesel gerçekleştirme­
nin olanaksızlığını anladık. Olayın çok karmaşık boyutları 
vardı. Bazı suskunluklar vardı. Çin konusunda, özellikle Ba- 
t ı’da, bazı şematik görüşler vardı. Bu nedenlerle, uzun bir 
süreç olan Kültür Devrimi’nin belirli bir anını yaşayan Çin- 
deki günlük yaşamı görüntülemeyi yeğledik.
Yine, sokaktaki insana söz vermeyi, onların duygularım, 
sıkıntılarını, umutlarını aktarmaya çalıştık. O insanlar ka­
meramız karşısında, içtenlikle konuştular. Örneğin, filmler­
den birisinin konusu olan eczanede çalışanlar, az gelişmiş kır­
sal bölgelere sağlık hizmetleri götürürken, belirli bir idea­
lizme gönülden hizmet ediyorlardı.
Değişik olaylar karşısında, biz de herkes gibi özeleştiri yap­
tık. Dünya görüşümüzü, eylemlerimizi, inançlarımızı yeni­
den değerlendirdiğimiz bunalımlı devreler oldu. Dünyayı de­
ğiştirme isteğimizin olanaksız olduğunu gördük. Çünkü in­
san yapısını ve doğasını değiştirmek olanaksızdı. İşte Çin- 
deki Kültür Devrimi insan doğasını değiştirmeyi amaçlıyor­
du. Değiştiremezdi. Kuşkusuz olumlu gelişmeler var, yavaş 
yavaş haksızlıklar ortadan kalkıyor, demokrasi gelişiyor, ama 
özgürlüğümüz yine göreceli, yeni değişik baskı biçimleri var.
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inema sinemaya bakıyor. İşte ilginç bir başlık. 
Çünkü sinema sinemaya pek sık bakmamıştır. 
Bu muazzam kitle iletişim aracı ve görkemli 
sanat, sanki etkisini, kitleler üzerindeki gücünü, 
yapışım ve mekanizmasını araştırmaktan, irdelemekten, hele 
hele onu kitleler önünde sergilemekten hep kaçınmıştır. Ama 
özellikle ‘nostalji’ rüzgârının güçlendiği son yıllarda bu de­
ğişiyor ve “ sinema üzerine filmler” artıyor. Bizim sinema­
mız bile son yıllarda “Hayallerim, Aşkım ve Sen”, “Ara­
besk”, “ Gece Yolculuğu”, “Su da Yanar”, “Film Bitti”, 
“Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” vb. filmlerle bu­
nu denediğine göre... .
Sinemanın sinema- 
ya baktığı bazı film­
ler, bu y ıl da “Altın 
Lale” yarışmalı bölü­
münde yer alıyor. 
“Sinema Sinemaya 
Bakıyor” bölümünde 
ise yalnızca 4 film 
var: 2 belgesel, 2 ko­
nulu film. Belgeselle­
rin  ik isi de aynı 
imzayı taşıyor: Gi­
anfranco Mingozzi. 
‘ ‘ D ü n y a  
Festivallerinden” bö­
lümünde de “Aşka 
Susayan Kadın” adlı 
filmiyle yer alan Mingozzi, 1966’da çekmiş olduğu 1 saat­
lik  (ve 16 mm’lik) filmi “Antonioni: Belgeler ve 
tan ık lık lar” da, bu ünlü yönetmeni (en azından o döneme 
ait olan) çalışmalarıyla, kişiliğiyle ve filmlerinden bölüm­
lerle tanıtmayı, onu seyircisine yaklaştırmayı amaçlıyor. 
Özellikle Antonioni toplu gösterisini izlemeyi düşünenler 
için ilginç ve yararlı bir “tamamlayıcı.”
Yine Mingozzi’nin imzasını taşıyan 110 dakikalık (ve 16 
mm’lik) “Bellissimo: İtalyan Sinemasından Görüntüler”, 
bu sinemanın özellikle savaş sonrasında Neo-Realismo ile 
başlayan serüvenine ışık tutmaya ve onun değişik görünüm­
lerini (endüstriyel, toplumsal, sanatsal, ideolojik vs.) verme­
ye çalışan, derli-toplu ve çok öğretici bir çalışma.
Konulu filmler de (bir rastlantı sonucu) yine İtalya’dan 
geliyor. Güldürü türünde 10 y ıl önce “Ratataplan” filmiy­
le fırtına gibi bir çıkış yapan, ancak bunu pek sürdüreme­
yen Maurizio N khetti, bu kez tam on ikiden vurmuşa ben­
ziyor. Her yerde ilgiyle karşılanan filmi “Sabun Köpüğü 
H ırsızlan - Ladri di Saponette”, De Sica’nın ünlü filmi (ve 
şenlikte de yer alan) “Bisiklet Hırsızları”na göndermede bu­
lunuyor. Filmde, bu tarz siyah-beyaz ve “gerçekçi” bir film 
yapan genç bir yönetmenin bu filmin TV’de gösterilmesi 
sırasında başına gelenler öyküleniyor. Kaçınılmaz biçimde 
araya bol reklam giriyor, filmin oyuncuları reklamlara, rek- 
iammkiler filme karışıyor, yönetmen TV seyircilerinden yar­
ruzgar arının  
gücendiği son 
yıllarda sinema 
üzerine filmlerin  
sayısı da arttı. Bu 
bolümde 2 belgesel, 2 
de konulu film  
izleyeceğiz.
SPLENDOR — Marcello usta ile Scola ustanın son beraberliğinin ürünü.
dım istiyor vs. “Kahire’nin Mor Gülü” ve “ Ahh.. Belinda” 
uzaklarda değil. Film, ironik bir deyişle, “reklamların ara­
sına girmiş bir filmin öyküsü.”
Bir diğer İtalyan filmi, İtalyan sinema ustası Ettore Sco- 
la ’mn son yapıtı “Spiendor”. İtalyan taşrasındaki küçük, 
sevimli sinema salonu Splendor’un öyküsü bu... Seyircisini 
gitgide yitiren Splendor’un kaçınılmaz sonu gelip çatmış­
tır. O da kapanıp bir “süpermarket” olacaktır. Ama zaten 
bir “mucizeler sanatı” olan sinema konusunda, gerçek bir 
“mucize” beklenemez mi? “Ağustos ortasında kar yağdıran” 
Scola’mn filmi, hemen her yerde seyircisinin gözünden de 
yaş getirmişti. Bu çok hoş ‘nostalji filmi’nde Marcello Mast­
roianni ve şaşılacak kadar “genç” kalmış bir Marina Vlady’yi 
bulacaksınız.
ü  N  ■
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UNUTULM AYANLAR.
Bazı filmler kendine özgü bir dünya yaratır, 
oyuncularıyla hatırlanan, seyircisiyle yaşayan.. 
"Son" yazısıyla son bulmayan ve unutulmayan..
DIŞBANK,
9. İstanbul Uluslararası Film Festivali'ne 
katılanların da, unutulmayanlardan olmasını diler.
0
DIŞBANK
Türk Dıs Ticaret Bankası
DtSBANK bir TİİRKIVE İÇ BANKASI kuruluşudur.
U C A Z  DE Dİ K L E R İ
SADETTİN DAVRAN
D izzy Gillespie, Thelonious Monk, Ornette Co­leman, Chet Baker, Dexter Gordon, Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, B illy H igginsve pek çok ünlü caz müzisyeni sinemalarda.
Konusunu cazdan alan filmlere ayrılmış bölümde göste­
rilecek yapımların biri dışında hepsi de ünlü caz kişilikleri­
nin yaşamlarına ilişkin.
Bunlara “caz film i” deyip çıkmak elbette yeterli olmaz. 
Zaten böyle bir türden söz etmek de henüz güç. Cazın, “si­
nemanın konulan” arasındaki yeri hiçbir zaman İstanbul 
Film Festivali’nin “Şu Caz D edikleri” adım uygun gördü­
ğü bölümün diğer bölümlere oranı kadar yüreklendirici ol­
madı.
Altı filmin yer aldığı bu bölümün yanı sıra Bertrand Ta- 
vem ier’nin “Round M idnight” (Geceyarısı Sularında) da 
“Ustalara Saygı” bölümünde gösterilecek.
Programdaki sıralamada önce Ornette var. Filmin adı, 
“O rnette: Made In America” (Ornette: Amerikan Malı). 
Amerikalı yönetmen Shirley Clarke Ornette Coleman’ı an­
latıyor. Ornette Coleman, (1930 Texas) Türkiye’ye henüz 
gelmemiş ender müzisyenlerden. Cazdaki en köktenci ta­
vırlardan birinin sahibi. Sayılı fırtınalardan. “Free Jazz” (Öz­
gür Caz) olarak tanımlanan akımın başını çeken Coleman 
1950’lerin ortalarından bu yana gündemde duruyor, tavrı­
nı sürdürüyor. Ornette, her zaman çok özel müzisyenlerle 
çalıştı, müziği her zaman alışılmadık renkler taşıdı. Müziği 
gibi yüreği, hatta New York’taki evi bile herkese açık.
' “Elveda Caz.” Bir Polonya filmi. Polonya, öteden beri 
caz müzisyeni ve caz dinleyicisi yetiştirmiş bir ülke. Ama 
yine de Polonyah film yönetmenleri, Polonyalı caz müzis­
yenlerinden daha ünlü. Caz, 1950’lerde bütün Doğu Blo- 
ku’nda olduğu gibi Polonya’da da yönetimin “hoşuna g it­
m iyor.” “Emperyalist bir tuzak” olarak görülüyor. Gizli­
ce dinleyenler, yönetim mensupları arasında bile eksik de­
ğil ama “resmi görüş” bu doğrultuda. Zaman, yönetimi hak­
ikî) çıkardı, “halbuki...”
Ve Chet’in Romansı (Chet’s Romance) ikinci kez İstan­
bul’da. Chet Baker, anımsanacağı gibi (Aslında unutmak git­
tikçe güçleşiyor) 1987 Bilsak Uluslararası Caz Şenliği’nde 
çalmış, aradan çok geçmeden de Amsterdam’da kaldığı ote­
lin penceresinden düşerek trajik biçimde ölmüştü. Ertesi yıl, 
şenliği “Baker’m anısına” düzenleyen Bilsak yönetimi, genç 
Fransız yönetmen Bertrand Fevre’in Chet’in ölümün­
den birkaç ay önce çektiği 9.5 dakikalık bu kışa filmi getirt­
miş ve şenlik sırasında izletmişti. Film siyah-beyaz. Bir si­
gara içimi Chet. Küçük bir başyapıt.
Bir daha hiç kimsenin böyle trompet çalıp böyle şarkı söy­
lemeyeceğinin en son “tespit”lerinden. Filmi perdeden alıp 
boynunuza sarabilirsiniz. 1988 Cannes Kısa Metraj Filmler 
Birincilik Ödülü. Sinemanın, caza bugüne dek verdiği en 
tutkulu armağan. Ornette: Made In America ile birlikte 
gösterilecek.
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CHET BAKER — Kendi gitti, filmleri kaldı yadigâr.
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Festivalin Dizzy Gillespie’li filmi “A N ight In Havana 
(Havana’da Bir Gece). Aslında Gillespıe’nin ve öncülüğü­
nü yaptığı Latin cazın en Havanalı gecesi, “isim icabı” Tu­
nus’ta geçer. Bu film yönetmen John Holland’ın Gillespie’- 
ye ve bu büyük müzisyenin öncülüğünü yaptığı, bugün başlı 
başına bir tür haline gelen “Afro-Cuban” dizisine belgesel 
nitelikte bir bakışı. Gillespie, bundan tam 43 y ıl önce Latin 
ritmleriyle cazın ilişkilerini resmileştirmişti. Küçük Küba 
adasının barındırdığı zengin etnik malzeme, caza onun aç­
tığı kapıdan girdi. Gillespie’nin caz tarihinin son yarım yüz­
yılını boydan boya kaplayan profesyonel yaşamı, sinema için 
bulunmaz bir hazinedir. “Sophisticated Lady” ise adını Du­
ke Ellington’ın ünlü bestesinden alan 87 yaşındaki şarkıcı 
Adelaide H all’a ilişkin bir belgesel.
Ve bir Monk filmi. “Thelonious Monk: Straight, No 
Chaser.” Bir Monk filmi için daha iyi bir başlık düşünmek 
gerçekten güç. Straight, No Chaser, Monk un markası ol­
muş bestelerinden biri. Thelonious Monk (1920-1982) caz 
tarihinin akışını değiştirmiş birkaç çok önemli müzisyen­
den biridir. Bebop akımının sorumlularından biri oluşu ya­
nı sıra Monk, caz müziğine yapısal anlamdaki katkılarıyla 
da çok özel bir yer tutar. Piyanist olarak da besteci olarak 
da Monk’un müziği kendisinden sonraki çok sayıda müzis­
yenin yolunu aydınlatmıştır.
Adını Monk’un bir başka çok ünlü bestesinden alan Ro­
und M idnight (Geceyarısı Sularında), ünlü Fransız yönet­
men Bertrand Tavernier’nin olduğu kadar birçok caz mü­
zisyeninin ve tutkununun da perdeye yansıyan bir düşü. 
Özellikle Bebop dönemine ilişkin bir film yapmak isteyen 
Tavernier, gerçek caz müzisyenlerinin oynadığı ve çaldığı, 
konusunu, bir başka caz tutkunu Francis Paudras’nın ger­
çek yaşamda büyük Bud Powell’la kurduğu yakın ilişkiden 
alan Round M idnight’ı 1986’da çekmişti.
Filmde gayet isabetli bir yol tutarak 1966’da ölen Powell i, 
herhangi bir müzisyen ya da oyuncu ile canlandırmak yeri­
ne Powell kişiliğini tıpkı Powell gibi bir süre Paris te yaşa­
yan saksofoncu Dale Turner fiktif karakterine döken se­
naryo yazarları David Rayfiel ve Bertrand Tavernier, bu 
kararlarının filme ne büyük bir “yddız” kazadırdığını el­
bette kestiremezlerdi. Aranan “Turner” Tavernier’nin um­
madığı kadar çabuk bulundu. Bebop döneminin olduğu ka­
dar cazın bütün dönemlerinin en büyük tenorcularından 
Dexter Gordon rolü kabul etti. 14 hafta süren çekimler bo­
yunca herkesi önce rahatlığı sonra gitgide devleşen oyun­
culuğu ile şaşkına çeviren 1.90’lık süpersempatik Dexter, bir­
kaç ay sonra yılın En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü 
adayları arasında da aynı rahatlıkla oturdu; ödülü kılpayı 
kaçırsa da bir zımba da sinemaseverlerin kalbine vurdu.
Herbie Hancock filmin müziğini yazdı, yönetti ve pek 
çok ünlü caz müzisyeni gibi filmde oynadı. Hancock ayrı­
ca “En İyi Film M üziği” dalında Oscar’ı ve Dexter’in inti­
kamını da kimseye bırakmadı.
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İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
NİSAN AYI OYUN PROGRAMI
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Eugen» O'NEILL
GÜNDEN GECEYE
Yöneten: Hakan ALTINER 
(81811-12-13-181817-24 N isan)
ÇOCUK OYUNLARI
Harbiye M.Ertuğrul Sahnesi'nde
Adrkan MYTCHEU
F A R E L İ  K Ö Y Ü N  K A V A LC IS I
Tûrkçesl: GOhûn KVtAL Yön: Sora» DİNÇEL
Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde
Murat KARAHÜSEYİNOĞUI
B A L O N  Doğan bavu
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde
TOrel Ezici ŞENAY
Y IL D IZ C I K R A L  İL E  
A K I L L I  S O Y T A R I
Yönelen: Salih KALYON
(7-8-14-15 C.tesl/Pazar 11.00'de)
16-23 NİSAN '90 tarihlerinde 6. Ç O C U K  ŞENLİĞİu_ C/5
H A R B İ Y E  C E P  
T İ Y A T R O S U  ( 1 4 0  7 7  2 0 }
O  C/5
“75. YIL KUTLAMA
PROGRAMI İÇİNDE”
Turgut ÖZAKMAN
RESİMLİ OSMANU 
TARİHİ
M OzIkal Kom edi 
Yönelen: Ergin ORÄEY 
i  18-19-20-21-24-25-26-27-2Ö-29 N isan)
Erkan AKM
DELİ EDER İNSANI 
RU DÜNYA
•Müzikal Kom edi- 
Yön: MacH KOPER
(«M1-12-13-14-15-24-25-26-27-2B-29 Nisan)
M elih Cevdet ANDAY
İÇERDEKİLER
Yöneten: N edret DENİZ HAN 
(24-25-26-27-28-29 N isan)
• Oyun Günleri: Salı: 20.30/Çar: 15.00-20.30 Per.-Cum a: 20.30 
C .tesi: 15.00-20.30/Pazar: 15.00-18.30
• Biletlerimiz Tiyatro gişelerinin dışında Taksim Sanat Galerisi, 
Taksim Vakkorama ve Bostancı deniz otobüsleri 
gişesinde de satılmaktadır.
• G işelerim iz her gün saat 10.00’da açılıyor.
•  Ç ocuk  oyunları dışında 10 yaşından küçük izleyiciler 
oyun izleyem ez
Willy SUSSEL
BİR KADIN
Tûrkçesl: Semra KARAMÜRSEL 
Yönelen: Ç e lin  İPEKKAYA 
(Ptesl/Perş/Cum a ISOCTte)
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Memet BAYDUR
CUMHURİYET KIZI
Yönelen: Cüneyt TÜREL 
(25-26-27-28-29 N isan)
Yayar KEMAL
AĞRI DAGl
O yun laylıran  ve Yön: A ll TAYGUN 
<84-6-6-17-1819-20-21-22 N isan) |
W illiam  SHAKESPEARE
KRAL LEAR
TOrkçesh Prof. İrfan fAHİNBAŞ 
Yönelen: İşti KASAPOÖLU 
13-14*15 N isan)
Anton ÇEHOV
ÜÇ KIZ KARDEŞ
Tûrkçesl: OikO TAMER 
Yöneten: Leonld HEIFETS 
(22 Pazar 15.00/18.30)
Anton ÇEHOV
VİŞNE BAHÇESİ
Tûrkçesl: B elgi PAKSOY 
Yöneten: Leonid HEIFETS 
(8 Pazar 15.00/18.30)
Ekrem Reftt REY/Cem al Rafit REY
LÜKÜS HAYAT
•Müzikal*
Yöneten: H aldun DORMEN 
(3-10-11-12-17 Nisan)
BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN
Yönelen: Engin ULUDAĞ 
(8887-81819-2821-22 N isan)
Raym und FITZSIMONS I
AKTOR KEAN
-Tek kişilik oyun- 
Yönelen: Tunç YALMAN 
(>81811-12-18181817 N isan)
M elih C evdet ANDAY
İÇERDEKİLER
Yönelen: Nedret DENİZHAN 
(28282827-2829 N isan)
Som SHEPARD
A Ç  SINIFIN LANETİ
Tûrkçesl: Pınar KÜR 
Yöneten: Tunç YALMAN 
(18-19-20-21-22 N isan)
Yöneten: Haldun DORMEN 
(4-5-6 Nisan)
Cevat Fehm i BAŞKUT
Hugh WHITEMORE
BİR YALAN ÇEMRERİ
Tûrkçesl: Y ıld ırım  TÜRKER 
Yönelen: Hakan ALTINER 
(8 8 8 7  N isan)
Arlstophanes/G encay GÜRÜN
KUŞLAR
-M üzikal-
E D E B İ Y A T T A N  B E Y A Z P E R D E Y E
A T İLLÂ  DOfiSAY
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kurmak mı, -
görmek mi?
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, İngiliz
tefan Zweig’dan Georga Simenon’a, anonim masal­
lardan John Berger’a, bir dizi değişik kaynaktan ya­
pılmış filmler, olasılıkla uyarlama sorununu ve 
“okumak mı, görmek mi” ikilemini bir kez da­
ha gündeme getirecek.
“Ateşli Sir-Burning Secret”, Avusturyalı ‘romantik’ ya­
zar Stefan Zweig’dan uyarlanmış, ilk savaş sonrasının Viya- 
nası’da, mutsuz bir (evli) kadın, 12 yaşlarındaki astımlı oğ­
lu ve birden yaşamlarına karışan bir baronun ilişkileri üze­
rine inceliklerle dolu bir film bu. Genç yönetmen Andrew 
B irkin ’in ilk filminde, Faye Dunaway, Klaus Maria Bronda- 
uer ve genç David Eberts karşımızda bulacağız.
Dünya edebiyat tarihinin en verimli yazarlarından Belçi­
kalı Georges Simenon’un bir kısa öyküsü de Fransız yönet­
men Patrica Leconte’un filmi “Bay Hire-Moniseur H ire”e 
konu olmuş. Bir kasabada yalnızlığına gömülmüş yaşayan 
yaşı belirsiz bir adam, gözetleyerek, özel yaşamına girdiği 
genç, güzel bir kız, işlenen bir cinayet, altüst olan yaşamlar. 
Bir tür çağdaş trajedi tadı bırakan, görülmesi gerekli bir film. 
Michel Blanc, Sandrine Bonnaire oynuyorlar.
Yine Fransa’dan gelen “Okuyan Kız-La Lectrice”. Ülke­
mizde bir filmiyle tanıdığımız yönetmen Michel Deville, 
bu son filminde, Raymound Jean adlı yazarın öykülerini oku­
yan ve orada anlatılan bir “okuyan kız”la kendisini özdeş­
leştiren bir genç kızın öyküsünü anlatıyor. Kahramanımız, 
“okuyan kız”ın okuduğu metinlerle, Guy de Maupassant, 
Lewis Carroll, Marguerite Duras gibi yazarlarla da yakınlık 
kuracaktır. Yazılı metinle görsellik arasında yeni bağlar ara­
yan bu ilginç ve cüretli denemede, Miou-Miou başrolde..
İsviçreli Claude Goretta’nın bir İsviçre-Fransız ortak- 
yapımı olan son filmi, tanımadığımız bir yazarın, Charles 
Ferdinand-Ramuz’ün bir romanından uyarlanmış. Irak bir 
köy, köye güneşin artık uğramayacağını iddia eden çok yaşlı 
bir “bilge”, ortalığı saran panik havası ve umutlarını yitir­
memeye kararlı birkaç genç.. Ekolojik çağrışımlar da içeren 
değişik bir film. Geçen y ıl 97 yaşında ve “dünyanın en yaşlı
oyuncusu” unvanını kimselere bırakmadan ölen büyük Fran­
sız karakter aktörü Charles Vanel, “Therese”in yıldızı Cat­
herine Mouchet ve Philippe Leotard’ın oynadıkları bir film.: 
“Güneş Geri Gelmezse-Si Le Soleil ne Revenait Pas”...
Genç İngiliz yönetmeni Timothy Neat’in “Bana Birşey- 
ler Çal-Play me Something” adlı filmi, ünlü yazar John 
Berger’in katkısıyla oluşmuş. Bekleyen insanlarla dolu bir 
havaalanı salonunda, etrafındakilere bir öyküsünü okuma­
ya başlayan “bizzat” John Berger ve öykünün, dinleyenle­
rin de kişisel katkılarıyla oluşması. Söz/görüntü işbirliğine 
yeni bir bakış getirmeye çalışan bir deneme
Bağımsız Amerikan yapımcı/yönetmen, Stanley Kubrick- 
in tüm ilk dönem filmlerinin yapımcısı, TV’de izlediğimiz 
“Bedford Olayı-Bedford Incident” ve geçen y ıl sinemalar­
da izlediğimiz “Polis-Cop” filminin yönetmeni Amerikalı 
James B. H arris ise, 1973’ten kalma, kim ilerinin 
“tahammül” bile edemediği, kimileri içinse “kültleşmiş” fil­
mi “Uyuyan Güzel-Sleeping Beauty” (‘Some Call it Lo­
ving’) ile karşımıza gelecek. Bir panayırda “7 yıldır uyuyan” 
bir güzele âşık olan bir adamın öyküsü. Bir nebze gerçek­
üstücülük, bir tutam eski masallar, bir kaşık Antonionivari 
“sıkıntı” ve sîzlere, Zalman King, Carol White ve Tisa Par- 
row’un oynadıkları değişik bir film...
Bir Rumen filmi: “Jacob”. 1975’ten beri çalışan Mircea De- 
neliuc, bu 6. filminde, 1930’ların Romanya’sında başı yöne­
timle derde giren bir maden işçisinin serüvenini anlatırken, 
hem sürükleyici bir “gösteri”, hem de o yılların Romanya- 
sı’m eleştiren bir politik film yapmayı deniyor. Ve son ola­
rak bir de Danimarka-İsveç ortak yapımı filmimiz var. Ün­
lü oyuncu Max Won Sydow, bu ilk yönetmenlik denemesi 
için tanınmış DanimarkalI yazar Herman Bang’a başvur­
muş. Ve ondan, kırsal kesimde bir yabancıyla tutkulu bir iliş­
ki yaşayan kendi halinde bir kadının, “Katinka”nın öykü­
sünü ödünç almış. Çeşitli şenliklerde gösterilen “Katinka”, 
biraz ilk dönem Bergmanı’ndan esintiler taşıyan, ama sonuç 
olarak oldukça özgün bir duygusal dönem filmi denemesi.
BURNING SECRET -  İki usta oyuncu; Zweig’ın romanından uyarlanan filmde bir araya geliyor.
SİNEMA 14
ORTAOYUNCULAR Tel:151 1865-66
E r o l  G Ü N A Y D I N  
F u n d a  P O S T A C I  
Tarık PAPUÇÇUOÜLU 
R a s i m Ö Z T E K İ N  
F e r h a n  Ş E N S O Y
P e r ş . - C u ma  21.00  
C.tesi - 1 5.30 - 18.30
Yönetm en: REHA ERDEM
Yeşim Tozan, Gülsen Tuncer, Nurinisa Yıldırım 
Görüntü Yönetmeni: Uğur Eruzun
M E T İ S  F İ L M  - I M A G E S  & C A M E R A S
Türkiye'de ilk kez İstanbul Film Festivali’nde 
AKM: 4 Nisan, 21.30 - 13 Nisan, 12.00
M E T İ S  S İ N E M A
Marguerite Duras
Y E ŞİL  GÖZLER
Sinema Üzerine Denemeler 
Duras'la Kendi Sineması Üzerine Konuşmalar
Fransızca'dan Çeviren: Nilüfer Güngörmüş
TÜRK SİNEMA TARİHİ
1896-1986
Giovanni Scognamillo
SİNEMADA
GÖSTERGELER VE ANLAM
Peter Wollen
İngilizce'den Çeviren: Zafer Aracagök
Metis Yayınları, Başmusahip Sok. 3/2, Cağaloğlu/lstanbııl
vaaa
Yeni
gercekçili 
babası'
SUNGU ÇAPAN
Bu yılk i festivalde Yenigerçekçiliğin başyapıtların­dan Ladri di Biciclette / Bisiklet H ırsızlarının gösterimiyle anısına saygıda kusur etmeyeceğimiz Italyan senaryo yazan Cesare Zavattini, savaş son­rasının sinemasını büyük ölçüde değiştirip yönlendiren ve Hollyvvood sinemasında kemikleşmiş anlayışlara karşı çıkan Yenigerçekçilik akımının doğup yaygınlaşmasına kalemiy­
le büyük ölçüde katkıda bulunmuş bir sinema teorisyeni. Ge­
çen y ıl 87 yaşında ölen ve sinema tarihine V ittorio de Si- 
ca’nın yönetmenliğini yaptığı Bisiklet Hırsızları, Milano’da 
Mucize, Umberto D., iki Kadın, vb. gibi yapıtlar armağan 
eden, Yenigerçekçiliği açıklayıcı birçok yazıyı da kaleme alan 
Zavattini’nin De Sica’yla ortak başarılarının belki de en po­
püleri olagelmiş ünlü Bisiklet H ırsızları, yeni kuşak sine­
maseverlerin ne yapıp edip görmeleri gereken bir Yeniger­
çekçilik klasiği.
Meteliksiz bir işçi. Bir afişieme işi bulur. Ancak bunun 
için ona bir bisiklet lazımdır. Karısı öteberiyi satar, adam 
bir bisiklet alır. Ama bisikletini çalarlar. “Basit bir öykü çev-
revsinde kocaman dramlar 
kuran Gogol’la kıyasla­
nabilecek nitelikte, bir 
ruhun mekanizmasını 
kaydeden objektif, görsel 
yazı, ışıktan mürekkep­
le karşı karşıyayız!” Coç- 
teau ’nun bu- basit
Bir başyapıt sayılan 
“Bisiklet 
H ırsızları”nm  
senaristi Zavattini, 
kuramsal yazılarıyla cümlelerle anlattığı ko- 
da İtalyan Yeni nu> sava$sonrasımn bel-
Gerçekçiliğinin 
doğup gelişmesine 
büyük katkılarda 
bulunmuştu.
ki de en güzel filmi olan 
Bisiklet H ırsız ların ın  
öyküsüdür. Zavattini-De 
Sıca, bu filmde savaş son­
rasının en önemli soru­
nunu işs iz liğ i ele 
alıyordu. Bisikletini çal­
dıran Ricci, küçük oğ­
luyla birlikte hırsızların 
peşine düşer. Ama boşu­
na gayret. Milyonlarca 
birbirine benzeyen ara-
_______________________ _ sında, onları bulmaya
« olanak var mı? Ricci’nin
saplantıya dönüşen bu inatçı arayış çabalan, umuttan çok 
umutsuzluğun belirtisidir. Gün boyu süren hırsız aramalar­
dan sonra büsbütün umutsuzluğa kapılan Ricci, tek çıkar 
yolu başkasının bisikletini çalmakta bulur. Ama farkına va­
rılır, yakalanır, hakarete uğrar. Yine de polise vermezler onu, 
zira bir anlık kızgınlıktan sonra Ricci’nin umutsuzluğunu 
ve çaresizliğini anlamışlardır. Serbest bırakırlar. Ricci oğluyla 
tekrar bisikletin peşine düşer, işsiz ve umutsuz kalabalığın 
arasında kaybolur. Savaş sonrasının büyük sorunlarını, sem-
BİSÎKLET HIRSIZLARI -  Savaş sonrasının İtalyan şiiri. Yeni gerçekçiliğin ilk büyük belirtisi. Senaryo, Zavattini’nin.
bolik bir anlam yüklenen bisikletin peşine düşmüş işçiyle 
oğlunun hikâyesi aracılığıyla ele alarak ortaya koyan film­
de, Zavattini-De Sica İkilisi, anlattıkları trajik öyküyü, Re- 
C lair’in deyişiyle “Chaplin’in en meşru varisi”ne
sayılabilecek bir ustalıkla yalın ve etkileyici görüntülere dö­
nüştürürler.
Düşünce yönünden Yenigerçekçilik’in “babası” sayılan 
Cesare Zavattini, 1952’de yayımlanmış bir söyleşisinde 
“Olayları eşeleyin, her küçük olay bir maden değeri kaza­
nacaktır. Altın arayıcıları gelip de gerçeğin sınırsız madeni­
ni kazarlarsa, sinema büyük bir toplumsal değer kazanır” 
diyordu. Peki bu gerçeği işleyiş nasıl olmalı? Bunu da 
Zavattini’yle yaptığı bir konuşma sonunda kısaca şöyle özet­
ler tanınmış sinema yazarı, tarihçisi ve kuramcısı Andre Ba- 
zin: “Sinema, tiyatronun, büyük ölçüde de romanın etkisi 
altında, hemen her vakit bir ‘temsil’ olarak ele alınmıştır. 
Bölümlere ayrılan, önceden tasarlanmış, dramatik mantığa 
göre sıralanmiş bir hikâyeden hareket edilir. Oyuncular da, 
belli psikolojik ve dramatik ilişkilerin aksiyonuna bağlı ki­
şileri ‘yaratırlar’ . Zavattini’ye göreyse, tersine gerçek haya­
tın karşısına sinema ‘temsilini’ dikmek gibi bir amaç söz ko­
nusu değildir. Bunun yerine, gerçeğe o biçimde eğilmelidir 
ki bu gerçek, kanlı-canlı bir ‘temsil’ haline geçsin. Ama o 
zaman da öykünün parçalanmasına engel olmak gerekir. Ha­
yatta her an, tarladaki tohumlar gibidir, hangisinin daha 
önemli olacağı ancak sonradan, şimdiki zaman geçmiş za­
mana dönüştüğünde anlaşılabilir. Bir fakirin biletine piyango 
rastlar. Önemli olan anın, parayı aldığı an olduğunu mu söy­
leyeceksiniz? Affedersiniz, ama yüz yirmi yedinci adımda 
bir muz kabuğuna basıp kayar ve düşüp ölür. Bu adım da 
öbürkülere benziyordu, kamera orada olmasaydı, asıl önemli 
anı kaçıracaktı...” (Radio-Cihema).
Zavattini’nin bu düşünceleri göz önüne alındığı vakit, Ye­
ni Gerçekçiliği en iyi yankılayan film, o tarihe kadarki ge­
lişmesinin en olgun eseri olarak nitelenebilecek Umberto 
D. (1952) akla gelir hemen. Kısacası genelde Cesare Zavatti­
ni için önemli olan, günlük hayatın herhangi bir parçasını 
yakalayıp bütün “gerçeğiyle” seyircinin gözü önüne sermek, 
olanca yalınlığıyla beyazperdeye aktarmaktır. Gerçekler ço­
ğunlukla “açıtsa” da.
SİNEMA 16
Cumhuriyet Kitap Kulübü ’nden
Peşin fiyatına taksitle 
sinema kitapları
İki gün sonra 9. Uluslararası İstanbul 
Film Festivali başlıyor. Sinema 
kitaplığınız hâlâ eksik mi? Cumhuriyet 
Kitap Kulübü üyeleri, peşin fiyatına 
taksitle sinema kitaplıklarını 
tamamlayabilecek. Uye olmayanlar için 
üyelik fırsatı da bu sayfada... Başvurular 
15 nisana kadar yapılabilir.
İ M
□  011.008 Akira Kurosawa / Aldo Tasone / 10.000.-
□  117.241 Anafartalann Beş Günü / Kemal Demirel 
/ 5.000.-
□  061.055 Ara Güler’in Sinemacıları / Ara Güler /
30.000. -
□  061.053 Atatük Filmi / Metin Erksan / 4.000.-
□  011.006 Ayna / Erden Kıral / 2.500.-
□  061.027 Belgesel Sinema / Bilgin Adalı / 4.000.-
□  023.050 Beyaz Perdede Kırmızı Filmler / Atillâ 
Dorsay / 12.000.-
□  011.037 Bir Senaryo Yazmak / Michel Chion /
10.000. -
□  248.006 Bir Hırsızın İtirafları / Woody Ailen /
4.000. -
□  152.121 Bisiklet Hırsızı / Vittorio de Sica / 3.500.-
□  022.188 Bu Gemi Nereye / Vedat Türkali / 5.000.-
□  011.050 Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney / Agâh 
Özgüç /
□  154.021 Çağını Sorgulayan Sinema / Ali Gevgilili 
/ 10.000.-
□  186.052 Cahide / Agâh Özgüç / 6.000.-
□  011.007 Carlos Saura / Hens Elchenlaub / 6.000.-
□  011.076 Charlie Chaplin / A.Bazin-E.Rohmer /
6.000. -
□  022.163 Eski Filmler / Vedat Türkali / 10.000.-
□  011.077 Fellini Fellini’yi Anlatıyor / G.Grazzini / 
6.000.-
□  096.033 Film Biçimi / Sergei Eisenstein / 11.000.-
□  096.027 Film Duyumu / Sergei Eisenstein /
13.000. -
□  248.012 Hal ve Gidiş Sıfır / Jean Vigo / 3.750.-
□  038.031 Hiroşima Sevgilim / Marguerite Duras /
1.500. -
□  011.042 Hitchcock / François Truffaut / 12.500.-
□  011.022 Ingmar Bergman / Raymond Lefevre /
5.500. -
□  072.068 Kan / Osman Şahın / 3.500.-
□  001.019 Kırık Bir Aşk Hikâyesi / Selim İleri /
3.000. -
□  152.110 Korkunç Ivan / Sergei Eisentein / 5.000.-
□  152.125 Leopar / Luchino Visconti / 4.000.-
□  102.085 Mahpus Yılmaz Güney / Hasan Kıyafet /
6.000. -
□  007.439 Muzır Etkiler / Wood Ailen / 7.350.-
□  011.026 Mühürlenmiş Zaman / Andrey Tarkovski 
/ 8.000.-
□  061.047 O Bir Asiydi / William Bast / 7.000.-
□  004.053 Senaryo ve Yapım-I / M.Tali Öngören / 
10.000.-
□  004.096 Senaryo ve Yapım-II M.Tali Öngören / 
10.000.-
i
□  248.018 Serseri Âşıklar / Jean-Luc Godard / 6.000.-
□  281.018 Şiirlerle Sinema Agâh Özgüç / 700.-
□  032.064 Sinema Estetiğinin Sorunları / Yuriy 
Lothman / 3.500.-
□  061.020 Sinema / Nijat Özön / 15.000.-
□  011.098 Sinema Dedi ki... / Ülkü Tamer / 4.000.-
□  061.028 Sinema Dersleri / Sergei Eisenstein / 
8.000.-
□  038.022 Sinema Kuramları / Seçil Büker-Oğuz 
Onaran / 5.000.-
□  052.020 Sinema Sanatı / Nijat Özön / 7.000.-
□  061.021 Sinema ve Çağımız-2 / Atillâ Dorsay /
9.000. -
□  079.066 Sinemada Gösterge ve Anlam / Peter 
Wollen / 4.000.-
□  011.102 Sinemada Yönetmenlik / Edward 
Dymtryk / 6.000.-
□  064.398 Sinemamızın Umut Yılları / Atillâ 
Dorsay / 8.000.-
□  124.262 Sinemayı Sanat Yapanlar / Atillâ Dorsay 
/ 7.000.-
□  011.025 Son Nefesim / Luis Bunuel / 10.000.-
□  061.052 Tanrı / Woody Allen / 4.000.-
□  079.090 Türk Sinema Tarihi I-II (Ciltli) / 
G.Scognamillo / 27.000.-
□  186.056 Türk Sinemasında Yeni Konumlar / 
Burçak Evren / 9.500.-
□  152.106 Türk Sineması Kronolojisi / Nijat Özön / 
7.500.-
□  186.049 Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi /
Agâh Özgüç / 7.500.-
□  186.050 Türk Sinemasında On Kadın / Agâh 
Özgüç / 6.000.-
□  308.011 Tüysüz / Woody Allen / 6.500.-
□  022,340 Üç Film Birden / Vedat Türkali / 10.000.-
□  061.024 ... Ve Sinema (8 sayı) / Hil Yayın /
32.000. -
□  011.060 Visconti / Klane Geite vd. / 7.000.-
□  011.021 Wim Wenders / Uwe Künzel / 7.500.-
□  021.396 Yer Demir Gök Bakır / Zülfü Livaneli /
5.000. -
□  124.285 Yılmaz Güney Kitabı / Atillâ Dorsay /
8.000. -
□  124.270 Yönetmenler Filmler Ülkeler-I / Atillâ 
Dorsay / 8.000.-
□  124.289 Yönetmenler Filmler Ülkeler-II / Atillâ 
Dorsay / 8.000.-
□  027.063 Yüzyüze / Atillâ Dorsay / 4.000.-
□  061.040 Zeynep’in Sinema Kitabı / Seçil Büker / 
3.000.-
K A T I L M A K O Ş U L L A R I
1. Bu kampanyaya üyeliğini yenilemiş CKK üyeleri katılabilir. Üye 
olmayanlar üyelik formu ve 15.000 TL. ile peşinat gönderdiklerinde 
yararlanabilirler. Bakınız: Üyelik formu.
2. 1990 Sinema Festivali nedeniyle düzenlediğimiz taksitle sinema 
kitapları satış kampanyamızda tüm sinema kitapları peşin fiyatına 
%25’i peşin, kalanı 4 eşit taksitle satılmaktadır.
3. Kampanyamıza katılabilmeniz için listedeki kitaplardan en az 
100.000 TL’lik bölümünü seçmeniz gerekiyor. Üst sınır yoktur.
4. İstediğiniz kitapları işaretledikten sonra dergi/gazeteyi kesip veya 
fotokopisi ile
5. Sipariş ettiğiniz kitapların tutarının %25’lik bölümünü (Posta Çeki 
No: 148784) Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik TAŞ hesabına 
yatırıp fotokopisini, Cumhuriyet Kitap Kulübü, Türkocağı Cad. 
39-41, 34334 İstanbul adresine göndermeniz yeterlidir.
6 . Sipariş ve havaleniz elimize geçince size hemen Satış Sözleşmesi 
• postalanacaktır. Sözleşmenin tarafınızdan imzalanıp bize
ulaştırılmasından sonra, kitaplarınız ve diğer taksitlerle (4 adet) ilgili 
adınıza düzenlenmiş posta çekleri gönderilecektir.
Ü Y E L İ K
(Üyelik ödentisi 15.000 TL.)
Adı Soyadı:................................
Doğum Tarihi:..........................
İşi:.................................................
Öğrenimi:...................................
Medeni Durumu:......................
Adresi:..........................................
F 0 M U
Tel:Şehir:. 
İmza:
Cumhuriyet Kitap Kulübü üyesi değilim.
Üyelik ödentisi 15.000 TL’yi ve taksitle istediğim kitapların 
tutarının %25’ini yatırdım. Makbuz fotokopisi ilişiktedir. Üyelik 
giriş kartımı ve satış sözleşmemi gönderiniz.
Cumhuriyet Kitap Kulübü, Türkocağı Cad. 39-41, 34 334 
İstanbul, Tel: 512 05 05 / 516, Posta çeki No: 148784
T A K S İ T L E  K İ T A P  İ S T E M E  F O R M U
Cumhuriyet Kitap Kulübü üyesiyim. Üyeliğimi .../.../1990 
tarihinde yeniledim. Taksitle sinema kitaplarından yararlanmak 
istiyorum. İstediğim kitapların tutarının %25’ini yatırdım. 
Makbuz fotokopisi ve listem ilişiktedir. Bu kampanyayla ilgili 
satış sözleşmemi adresime gönderiniz.
Üye No:........................................................................................................
Adı Soyadı:..................................................................................................
Adresi............................................................................................................
Şeh ir:.................................................................Tel:...................................
İmza:
Cumhuriyet Kitap Kulübü, Türkocağı Cad. 39-41, 34334 
İstanbul, Tel: 512 05 05, Posta Çeki No: 148784
D O Ğ U D A N  B A T I Y A  M A S A L L A R
Düş ile
gerçeklik
arasında
A U  SÖNMEZ
M asalların, ortak bir evrensel kültürün ku­şaktan kuşağa taşınmasında en etkin rolü oy- adsınması güç bir gerçektir. Bu yıl programındaki bir bölümde, Doğu’- 
da ve Batı’da yıllardır anlatılan, kimi evrensel, kimi yöresel 
masal ve destanlara dayanılarak gerçekleştirilmiş filmler yer 
almakta.
Edebiyattan Beyazperdeye bölümüne alınmış bir başka ma­
sal uyarlaması Uyuyan Güzel’i saymazsak, Doğu’dan Ba- 
tı’ya  Büyüklere Masallar bölümünde yer alan masallardan 
yalnızca biri Batı’dan geliyor. O da The Adventures of Ba­
ron Munchausen / Baron’un Serüvenleri. “Brazil” filmiy­
le tüm dünyada büyük yankılar uyandıran, çizgidışı yönet­
men Terry G illiam  son filminde yine hayal gücünü zorla­
yan bir yapıt çıkarmış ortaya. Bir topun üstünde A y’a yapı­
lan yolculuk, dev bir balığın midesinde denizin derinlikle­
rine dalış ve bir volkan kraterinin içine doğru uzanış... Tüm 
bunlar, Baron Munchausen’in olağanüstü serüvenlerinin kü­
çük bir parçası. Konu 18. yüzyılda, Türk ordusu kuşatması 
altında bir Avrupa kentinde geçer. Baron ve olağanüstü güç­
lere sahip dön arkadaş, bu kenti kurtarmak çabasındadır­
lar... Milyonlarca dolarlık bütçeyle kotarılan film, iki saat 
boyunca da olsa dünya gerçeklerinden uzaklaşmak için bi­
rebir, görsel bir şölen.
Doğu’dan gelen masallardan ilki, Hint ve dünya edebiya­
tının belki de en uzun epik destanı: Mahabharata. 18 cilt­
lik eseri, ünlü tiyatro yönetmeni Peter Brook dokuz saat­
lik bir oyuna dönüştürmüştü. Geçen yıl aynı eseri beyazper­
deye aktaran Brook, önce 6 saatlik, 3 bölümlü bir TV dizi­
si yarattı. Daha sonra ise bundan, Festiyal’de gösterilecek, 
170 dakikalık “kısa” bir film kurguladı. Öykü, efsanevi çağ­
larda kraliyet ailesinden iki kanat arasındaki güç kavgasını 
anlatırken, bir bakıma da “insanlığın dev bir tarihi” niteli­
ği taşır.
Hintli yönetmen Kumar Shahani’nin ikinci konulu film 
denemesi, Khayal Gatha / Hayal D estanlarına ismini ve­
ren “Hayal”, Hindistan’ın klasik olmasına rağmen çok po­
püler bir müzik türü. Filmde bu müziğin tarih boyunca ge­
lişimi anlatılırken bazıları geleneksel, bazıları kurmaca des­
tanlardan yararlanılmış. Kral ve kraliçeler, tanrıçalar, aşk, 
ayrılık, birleşme, ölümsüzlük bu destanların ana temaları. 
Kadın ile erkek, Hindu ile Müslüman, Doğu ile Batı arasın­
daki karşıtlıklar üzerine kurulu film, efsanevi, müzikal ve 
tarihi motifler aracılığı ile şiirsel bir ses ve imge gösterisine 
dönüşmüş.
Geçen yıl, Festival’de Jüri Özel Ödülü’nü alan Sergey Po- 
rodjanov’un 1985 yapımı, Ambavi Suramıs Tzikhisa / Şu­
ram Kalesi Destanı, yönetmenin onbeş yıllık  zoraki bir ay­
rılık sonrası döndüğü sinemada ilk ürünüydü. Film, 19. yüz­
y ıl Gürcü yazan Daniel Tchonkadze’nin “Şuram Kalesi” 
adlı kitabıyla, “Zurab’m Annesinin Feryadı” adlı eski bir 
Gürcü halk türküsüne dayanıyor. Filmde iki öykü iç içe ge­
lişir: Bir kentin çevresine çekilen surların yıkılmaması için
duvarların arasına diri diri gömülmeye razı olan ve böylece 
ülkesini düşmanlardan korumak için kendini feda eden Zu- 
rab ile Gürcistan’dan kaçıp İstanbul’da Müslümanlığı kabul 
ederek zengin bir tüccar olan Osman Ağa öykülerin kahra­
manlarıdır. Her zamanki özgün üslubuyla çalışan Paradja- 
nov, filmini vatanları uğruna yaşamlarını yitiren Gürcüle­
re adamış. Her yönüyle fantastik bir masal...
Festival’in bu bölümünde yer alan son masal ise hepimi­
zin çok yakından tanıdığı bir aşk öyküsü: Tunuslu yönet­
men Taieb Louichi’nin, ’89 Venedik Film Festivali’nin Ka­
panış Filmi olarak seçilen Majnun e Layla / Leyla ile Mec- 
nun ’u. Arabistan’da 7. yüzyılda ortaya çıkan bu aşk desta­
nında, Qays çocukluk günlerinden beri Leyla’ya tutkundur; 
Leyla da bu sevgiyi paylaşır. Ama ozan Qays aşkını bir şii­
rinde dile getirip uluorta haykırmaya başlayınca, Leyla’nın 
babası gençlerin görüşmesini engeller. Sevdiğinden uzak kal­
mak Qays’ı Mecnun’a dönüştürür ve çöllere sürükler... Aşk, 
özgürlük sarhoşu Mecnun’un kurulu düzene başkaldırısı ve 
toplum kurallarını hiçe sayarak sevdiğine kavuşmak isteyi­
şi, onun kimileri için mistik bir âşık, bazıları için ulusal bir 
sembol, diğerleri içinse devrimci bir kahraman olarak de­
ğerlendirilmesine yol açmış ve aradan geçen yüzyıllara rağ­
men bu masal kahramanının çağdaş dünyada hâlâ güncelli­
ğini korumasını sağlamıştır. Filmin Türk izleyicisi için il­
ginç bir yönü de Mecnun’un babası rolünde Tarık Akan’ın 
oynaması.
BARONUN MACERALARI — Brazil’in başarılı yönetmeni Terry Gilliam, bu kez Alman fantastik edebiyatının önemli 
isimlerinden Baron Munchausen’in hayal dünyasından yararlanıyor.
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FİLMCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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TV
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Hizmetlerinde
Elmadağ Cad. 54-56 Taksim 131 22 01-140 63 39-131 22 00
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YAŞAMAYI SANAT EDİNENLERİN EVİ
“Ayaklarınızı denize uzatın“
Antonioni ile nefis bir öğle yemeği 
Kieslowski sonrası hoş bir akşam yemeği 
ve birkaç kadeh içki 
veı... suare sonrası supe
Saat 2200’den sonra Rafael, Grup Yaşam ve Zafer Olcay
sizinle
Öğle 1200’den, Akşam 0300’e kadar açığız.
SIRASELVİLER CADDESİ NO: 69/1 TAKSİM İSTANBUL 
TEL: 144 25 26 -152 02 73
Taksim Sanat Evi bir GÖRSAN A.Ş. kuruluşudur.
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D E K A L O G
Kieslowski'nm 'On Emir'i 
festivalde
Sinema
tapınakla
girerse
M EH M ET BASUTÇU
1 980’li yılların sinema dünyasına yönelik genelbir değerlendirmeye gidecek olursak Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieslowski’nin adı kuşku­suz ilk sıralarda yer alacaktır.Çünkü inceliklerle dolu bir sinemadır Kieslowski’nin si­neması. İçeriği zengin, biçimi yalındır. Sağ gösterip sol vu­ran türdendir. Seyircisinin yerine düşünmez. Ona gerçek­
lerin binbir yüzü arasında ilk anda göze çarpmayan bazıla­
rını sunar. Hem çok alçakgönüllüdür, hem de anlattığı öy­
küler özgün ve yoğundur. Başkalarının iki saatte ulaşama­
dıkları derinliklere bir iki seansta dalıvermiştir bile. Yumu­
şak tokatlar, sert yumruklar atar suratınıza. İnce ince, hay­
ran hayran düşünürsünüz ya da kanınız beyninize çıkar.
Sinema yaşamına belgesel filmlerle başlayan ve yirmi y ıl­
dan bu yana ülkesini ve insanını kamera ardından gözlem­
leyen Kieslowski’y i bugün dünyanın dört bir yanında üne 
kavuşturan “On Emir” dizisinin sonuncusunu ikinci kez 
izlerken, daha ilk dakikalarda irkildim. Neler olup bitece­
ğini, karşıma yemden gelecek olan bir dizi temayı, soruları 
ve sorunları bir anda anımsayınca “nasıl olur da bu kadar 
zengin bir konuyu, bir saat içinde anlatabilir bu adam” 
diye düşünmekten kendimi alamadım.
“On Emir’ln  her biri, günümüz Varşovası’nda, aynı ma­
hallede yaşayan insanların yaşamlarına, dramlarına, sevinç­
lerine, üzüntülerine, sıkıntılarına ortak ediyor bizleri. İn­
san gerçeğinin hiç de öyle On Emir’le falan denetim ve göze 
tim altına alınamayacak kadar yoğun, karmaşık ve gizemli 
olduğunu görüntülüyor.
Birer saatlik bu filmlerin her biri, yol göstermeden dü­
şündüren, yeni ufuklar açan, burnu havalarda gezmeden öğ­
reten, dinsel özüne karşın hiç mi hiç vaaz vermeyen, etkile­
yici, özgün birer ders... Her birini ikinci, üçüncü kez gör­
meyi dileyeceksiniz, kuşkum yok. Öyle ya dinsel yaptırımlar 
durmadan, usanmadan yinelenmez mi?
Aslında her pazar kiliselerde bir Kieslowski filmi göste­
rilmeli. Yalnız kiliselerde mi? Hayır, havralarda da, cami­
lerde de gösterilmeli. Yalnız Kieslowski’nin değil, tüm ye­
tenekli sanatçıların yarattıkları güzel filmler gösterilmeli. 
Ama önce “O n  Emir”i izlemekle başlamalı işe...
Tüm tapınakların sinemaya kapılarını açacakları günün 
özlemini çekmek... Kuşkusuz bir düş bu. Hoşgörünün, in­
sanları sevmenin, onları anlamaya çalışmanın; tüm bağnaz­
lıkların, tutucu davranışların, ırkçı eylemlerin ve kaba gü­
cün yerini alacağını düşlemek...
Aslında çok karamsar olmak da doğru değil. Galatasaray 
Lisesi’ndeyken felsefe derslerimize gelen ve bizlere özgür dü­
şüncenin kapılarını hoşgörüyle açan, düşlemenin ve düşün­
DEKALOG — Polonyalı sinema ustasının başyapıtı.
menin sınırlarını her gün biraz daha iten, geçen yaz yitirdi­
ğimiz Pere Dubois, kısa adıyla “Papaz” geliyor aklıma he­
men. Kuşkuculuğun önemini vurgulayan ve o kuşkuculu­
ğu kendi yaşamının nedeni olan din konusunda da elden bı­
rakmayan (aslında kuşkuculuk ilk önce dinsel ve politik dog­
malar karşısında gerekli değil mi?) felsefe “hocamız”, kili­
senin kapılarını Kieslowski’nin filmlerine açacak kadar 
yürekli bir insandı diye düşünüyorum.
Bu örneğin en ilginç yanı, Türkiye gibi Müslüman bir top  
lumun laik devlet lisesinde açık görüşlü bir Hıristiyan din 
adamının felsefe dersleri verebilmesinin, günümüz Batı dün­
yasının anlayamayacağı ve uygulayamayacağı kadar ince bir 
hoşgörü, insana ve bilime saygı örneği olması değil midir?
İşte toplumu hoşgörü ve duyarlıkla gözlemlemenin, insa­
nı sevmenin sinemasal adını, hem de çok kısıtlı olanaklara 
ve zor koşullara karşın özgün bir biçimde yazmayı başaran 
Kieslowski’nin getirdiği en önemli bildiri, eğer varsa kanımca 
şudur:
Yedinci sanat, ama hem sanatsal düzeyi yüksek hem de 
düşünsel içeriği yoğun olan gerçek sinema, evlere ve okul­
lara girdikten sonra günün birinde etki alanını havralara, 
kiliselere ve camilere dek uzatabilir, beyazperde tüm tapı­
naklara girebilirse hiç kuşku yok, o gün tüm dogmalara sert 
ve onulmaz bir darbe daha indirilmiş olacaktır.
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SİNEMA 20
Vestel Toplu Gösterisi
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Vestel Multivision’da tam dört görüntüyü aynı anda 
izleyebilirsiniz. Toplu olarak!.. Birinci, ikinci, üçüncü 
kanalları, uydu yayınlarını ya da videoyu!
Vestel Multivision’da görüntüleri büyültür, küçültür, 
dondurur ya da yerlerini değiştirebilirsiniz. Bir yayını 
izlerken, diğerini kaydedebilirsiniz.
Vestel Multivision. Televizyonun icadından bu yana 
en heyecan verici yenilik. Elektronik dünyasının en son, 
en göz kamaştırıcı ürünü.
Vestel Multivision. Teknolojisiyle, üretimiyle, 5 yılda 
elektroniğin 1 numarası olan Vestel’den!
Y v e s t e l
VESTEL bir &  Polly Peck International PLC kuruluşudur.
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çok teknik bagajdan kendimi kurtardım. Tüm mantıklı 
narratif geçişleri elimine ettim. Bir sekansın hemen ardın­
dan gelen sekans için bir atlama tahtası oluşturmasını da. 
Sekansları birbirine bağlayan bağları attım. Mantığa değil, 
gerçeğe bağlı kaldım. Yaşamın ritmi tek bir sabit ‘beat’ten 
oluşmaz. Tersine bazen hızlı, bazen yavaştır. Hatta bazen 
tümüyle statik görünür.
Gece
Kadının erkekten daha açık görüşlü olduğu bir çift. Çün­
kü kadının duyarlılığı, ötekilerinkinden daha dakik bir süz­
geç. Erkek duygular konusunda genellikle gerçeği duyamaz 
konumda. Çağımızın en büyük duygusal hastalığı var hur­
da da: Yabancılaşma. Çağdaş sanayi kenti Milano’da, çağ­
daş bir karı-kocanın gittikçe birbirlerine, çevrelerine ve 
giderek kendilerine yabancılaşmaları.
Batan Güneş
L’Eclisse, kişilerin öyküsü değil, bir duygunun öyküsü­
dür. Belki de var olmayan bir duygunun. Dingin, suskun 
bir kızdır Vittoria. Üstelik yaptıkları üzerine sonradan dü­
şünür. Bu yüzden, İl Deserto Rosso’daki Giuliana gibi nev- 
rotik bir yapısı yoktur. L’Eclisse’deki buhran, bir duygu 
buhranıdır... Modem çağda aşkın umutsuzluğu...
Kızıl Çöl
İl Deserto Rosso, salt duygu üzerine kurulu bir film de­
ğildir. Ve diğer filmlerimde ulaştığım sonuçları geride bı­
rakmıştır. Nevrotik bir kadın seçtiğim için kınandım. Değer 
sistemlerinin de eğitim, ahlak, inanç, geçersizliğini, taşınmaz 
olduğunu ortaya çıkaran bir buhran. Giuliana, kadın ola­
rak bütün bütün yenilenmek zorundadır. II Deserto Ros­
so, bu çabaların öyküsüdür. Burada normal bir kadını 
alsaydım, dramı hiç veremezdim. Dram yaşama uyamayan­
larla ortaya çıkar.
U S T A L A R A  S A Y G I / A N T O
Sinemada 
yabancılaş 
şiirleri
ANTONIONI — Sinema Festivali’nin Ustalara Saygı Bö- 
lümü’nde İtalyan ustanın 9 filmi birden var. Antonioni, film­
lerini kendi ağzından anlatıyor.
rin kollarında, açık saçık filmlerin yıldızı oluverir. Dünyanın 
ondan istediğini, çaresizliğini mecburiyet halinde yaşayarak.
Kadınlar Arasında
Pavese ile dramda bir çeşit anolojiden söz edildi. Onun 
entelektüel denemeleri, kişisel denemeleriyle trajik bir bi­
çimde birleşip intiharla sonuçlandı. Benim için aynı şey söy­
lenebilir mi? Ben kişilerimi kendi çerçevelerine yerleştirip 
günlük dekorlarından ayırmak istedim. Bu yüzden de Le 
Amiche’de tek bir açı/karşı açı bulunmaz. Bu teknik içgü­
düseldir ve kişileri en saklı düşüncelerine kadar izleme ar­
zusundan kaynaklanır.
Ç ığ l ık
Sevdiğim temalar bulunan İl Grido’da, duygu davasını de­
ğişik bir şekilde koyuyorum. Daha önceki filmlerimin kah­
ramanları buhranlarından zevk alır gibiydiler. Burada karşı 
çıkan, felaketi uzaklaştırmaya çalışan, kendini buhranın mut- 
lakiyetine bırakmamış; mücadeleci bir insanla karşı karşı- 
yayız.
Macera
Doğduğum Ferrara, Padua ovasının antik ve sessiz, harika 
küçük kentiydi. L’Avventura’daki ıssız kent, buranın de­
kor olarak yeniden canlanmasıdır. Bu filmde gereksiz bir-
M EHM ET ATAK
II Grido’yu henüz bitirmiş Michelangelo Antonioni1957’de. Yaşamının en büyük sorunsalını soran ga­zeteciyi gene bir soruyla yanıtlıyordu. Belki de film­lerini bir doyum arayışıyla kaçınılmaz ıssızlıkları ara­sında parçalanıp bunun acısıyla yekdiğerine görme kabili­yetini yitirmiş kahramanlan gibi, kendisine yönelik bir soru; “Tanrı olmasa, aziz var o lab ilir m i?”
Aslında Antonioni için din ve onun birey üstündeki be­
lirlemesi bir Bergman ya da karşıt-yandaş diğer İtalyan yö­
netmenlerin filmlerinde olduğu gibi, bir eşik olmamıştır 
hiçbir zaman: Onun hapishaneleri sosyal kuramlardır. Ve 
karakterleri, iletişimsizliklerinin son raddesinde hasretli ha­
yalciler ıssızlığın gizemi ve tanısıyla kuşatılmış mekânda, me­
tafizik bir eşiğe gelmiş seyyahlar olarak dolaşırlar.
9. İstanbul Film Festivalimde 9 filmini ‘Ustalara Saygı’ bö­
lümünde izleyeceğimiz Antonioni, soru yanıtlamayı, söy­
leşi yapmayı pek sevmez. Ama Jean-Luc Godard, IL 
DESERTO ROSSO’nun Fransa’da gösteriminin hemen ar­
dından, Cahiers du Cinema’nm kasım 1964 sayısı için onun­
la ender söyleşilerinden birini yapmayı başarmıştı. Bu 
söyleşiyi, ister istemez başka söyleşilerle de besledim. Bire­
yin  çevresine yabancılaşmanın ve hem kendisi hem de di­
ğ e rle r iy le  ile tiş im  kurma konusundaki tra jik  
yeteneksizliğinin büyük şairi Antonioni, filmlerini kendi an­
latıyor.
Aşkın Güncesi
Bu filmi çekmemde en bilinçli etkiler, Roulogne Koru- 
su’nun Hanımları ve Pabst’ın Loulou’sudur. Lucia Bose, 
oyunu ve fiziğiyle Louıse Brooks’a çok benzer. Filmin bir 
çok bölümünü tek bir plan sekans olarak çekmek kendi bu- 
luşumdur. Buna mecbur hissettim kendimi. Sinemadaki ev­
rimin o döneminde, bu temel bir zorunluluktu. Cronaca Di 
Amore beni diğer İtalyan yönetmenlerden ayıran şeyi de gös­
terdi: Oyuncu yönetimine tanıdığım öncelik. Bu filmde, Lu­
cia Bose’nin zekâsına başvurmadım. Tersine, onu bir kukla 
gibi yönettim.
Yenikler
Üç ülkeye ait üç ayrı atmosfer elde etmek istedim. Fil­
min üç ayrı yönetmen tarafından yönetilmiş duygusu ver­
diğini söyleyip, en çok İngiltere bölümünü beğendiler. Oysa 
ben, Fransa bölümünü beğenirim. Buradaki orman sahnesi 
en zor sahneydi. Dram ormanda genişleyip sonuçlanıyor­
du ve ormanın bu drama nerdeyse yapışması gerekiyordu. 
Kişilerime soğuk bakmakla suçladılar beni bu filmde. Hal­
buki ben, Hollysvood gangster filmlerinin tam aksine, on­
lara bir yakınlık, anlayış duymadan anlatmayı seçtim.
Kamelyasız Kadın
Clara Manni adlı genç bir film yıldızının yükselişi ve bu 
yükselişle birlikte gelişen çöküşü. Başlarda yeni çevresiyle 
bir armoni kuramayan Clara, daha sonra büyük bir bece­
riklilikle kendi yapfsından vazgeçip, küçümsediği erkekle-
SİNEMA 22
Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en titiz anlatımcılarından birid ir Antonioni: 
mekân ve ışık seçiminde, oyunculara yüklediği donuk sihirde, 
alışılmışı zorlayan uzun sahnelerinde kılı kırk yaran, deyim yerindeyse 
marazi bir kesinliği hedef tutan yanıyla meslektaşlarının çoğundan ayrılır. 
Bütün anlamsal yüklerine rağmen filmlerinde gevezeliğe şans tanımamış, 
tam tersine yüksek dozda ekonomik diyaloglarla görüntü dilinin 
kapasite sorunlarını araşürmıştır.
Sinemasının yakıcı b ir özelliği de, gerçek öyküyü sıradan b ir üst öykünün 
altına özenle döşemesinden kaynaklanır. Belki de filmlerinin seyirci kitlesi 
üzerinde onca sarsıntı yapmasının özünde herkesin hayatının altında g izli 
değilse bile örtük duran gerçekleri çırılçıplak kılıyor olması yatmaktadır.
Enis Batur 
(9. İstanbul Uluslararası 
Film Festivali 
için hazırlanan 
"Michelangelo Antonioni” 
adlı broşürden)
Antonioni filmleri, sinemaseverlere Yapı Kredi’nin armağanıdır.
•  Bir Aşkın Güncesi (1950) •  Yenikler (1952)
•  Kamelyasız Kadın (1953) •  Kadınlar Arasında (1955)
•  Çığlık (1957) •  Macera (1960) •  Gece (1961)
•  Batan Güneş (1962) •  Kızıl Çöl (1964)
Y A P I # K R E D İ
"hizmette s ın ı r  yoktur"
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R EK İN  TEK S O Y
Miklos Jansco, günümüz sinemasının en önemli yaratıcılarından biri. Önemi, hem özgün anlatımından hem de ele aldığı ko­nulardan kaynaklanıyor.jansco, sinema dilinin temeli sayılan kurguya sırt çevire­rek, kurgunun yerini uzun plan-sekanslara verir. Kurguyu 
kamera hareketleriyle, aynı planın içinde gerçekleştirir. Bu 
seçim, Jansco’yu, inişleri çıkışları olmayan, yatay bir geliş­
me çizgisi izleyen, düz, ama gerilimli bir anlatıma götürür. 
Çerçevelemelerin içerdiği uçsuz bucaksız uzam, bir yandan 
da insanları istedikleri yere gitmelerini engelleyecek biçim­
de sınırladığı izlenimini uyandırır. Bu uzamın belirli bir nok­
tasında kümelenmiş insanlar, uzun pkn-sekanslar boyunca, 
sanîti mekanik bir bale yaparlar. Doğa görüntüleri ile insan 
figürleri, benzersiz bir biçimde iç içe geçerken Jansco’nun 
kamerası, geniş hareketlerle koregrafik düzenlemeler üze­
rine gezinir. Zamanla uzam arasında kurulan bağlantı, bir­
birlerinin sürekliliğini sağladığı gibi, birbirleriyle çelişme­
lerine de yol açabilir. Adına isterseniz “epik” de diyebile­
ceğiniz, konuşmaların çoğu kez en aza indirgendiği bu an­
latım, hazırlıksız seyirciyi zorlarken, filme Satılanlara yo­
ğun sinemasal tatlar verir. Ayrıntıları değerlendirebilmek 
için tarihi de bilmek gerekir. Çünkü Jansco sineması sürek­
li olarak tarihi sorgular. Elbette tarih, Jansco için dün de­
ğildir, bugünün aynası, yarının harcıdır. Tarih içinde ilgisini 
çeken, iktidar ve baskıcı iktidar sorunuyla, devrim, karşı dev­
rim çatışmasıdır. Karşı devrimin kaçınılmaz sonucu baskı 
ve zulümdür.
Zokan Fabn’ye “Macar sinemasının bugüne dek yaptığı 
en iyi film” dedirten Umutsuzlar (Szegeylegenyek) geçen 
yüzyılın  ikinci yarısında bastırılan devrimci hareketi izle­
yen günlere eğilir. Gelişen kapitalizmden zarar gören top­
rak sahiplerinin oluşturduğu yağmacılarla, Habsburg ikti­
darının baskısına direnenleri, Kont Daday’ın güvenlik güç­
leri, aynı kefeye koyarak ezer. Macar tarihinin bu önemli 
sayfasını, Jansco soyutlama yoluyla evrenselleştirirken res­
mi tarih görüşünden ayrılır. Ezilenleri kahraman yapmaya 
kalkışmaz. Filmin başkişisi yoktur. Kişiler perdede görünür­
ler, işlevlerini tamamlayıp kaybolurlar. Başkişi iktidardır. 
Siyah serpuşîu sorgucular, çağdaş zulüm sanatının simgele­
ridir. Film, zulmü açıklamaya, çözümlemeye girişmez. Gös­
termekle yetinir. Yağmur altında bekleşen insanların, sor­
gulanırken aşağılanan tutukluların, fır dönen atların, “bu­
raya gel” , “şuraya git” gibi sıradan komutları izleyen silah 
seslerinin izleyicide uyandırdığı çağrışım, çağımızın hapis­
haneleridir, toplama kamplarıdır, resmi cellatlarıdır. Bek­
lenmedik Finaliyle Umutsuzlar, Jansco’nun başyapıtlarının 
ilkini oluşturur.
1972 Cannes Şenliği’nde Jancso’ya En İyi Yönetmen Odü-
UMUTSUZLAR — Macar sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Miklos Jancso’nun Umutsuzlar filminden.
lü’nü kazandıran Kızıl İlahi (Meg Ker a Nep), 1890 yılının 
köylü başkaldırısını ele alır. Yine, konunun bilinmeyen bir 
zamanda, bilinmeyen bir ülkede geçtiği izlenimi uyandırı­
lır. Başkaldıranlar ezilirler, ama özlemleri simgesel bir bi­
çimde de olsa geçerliliğini sürdürür. Kızıl İlahi, Jansco bî- 
çeminin doruğa ulaştığı örneklerden biridir. Uzun plan- 
sekansların sayısı 27’y i bulur. Kamera hareketlerinin usta­
lığı daha belirginleşir. Kitle hareketleri halk danslarını an­
dırır. Koregrafiye verilen ağırlık, filmi sanki şiirselleştirir. 
Şiirsellik, tıpkı şiirde olduğu gibi çift anlamlılık da getirir. 
Fialk hareketinin devrimci bir güçten çok, bir folklor gös­
terisi gibi verilmesi, aynı zamanda, yeterli ciddiyetten uzak 
eylemlere eleştirel bir bakıştır.
Macar tarihinin son yüz yılını ele alan üçlünün ilk iki fil­
mini oluşturan, adı Liszt’in müziğinden esinlenen Macar 
Rapsodisi (Magyar Rapzsodia) ile, Bela Bartok’un bir bes­
tesinin adını taşıyan Allegro Barbaro’da Jansco, önce milli­
yetçi bir subay, sonra da köylü lideri olan bir politikacının 
yaşamını işler. Macaristan’ın 1927-1944 arasında yaşadığı fa­
şist dönemi bir düş biçiminde verirken, belki de devrimle- 
rin düşselliğini ya da faşist baskılar kadar gerçekliğini vur­
gulamak ister. (Macar Rapsodisi’nin gösterildiği 1979 Can­
nes Şenliği’nde, seçiciler kurulu Jansco’ya, sinemaya katkı­
sı nedeniyle özel bir ödül vermişti.)
Canavarlar Mevsimi (Szömyek Eevadja), ilk kez günümüz­
de geçen bir olayı konu edinir. Senaryo, Jansco’nun Maca­
ristan’da çevirdiği bütün filmlerde olduğu gibi, yine Gyula 
Hernadi’nindir. (jansco İtalya’da da 4 film yönetmiştir.) Bu 
kez tarih, yerini felsefeye bırakmıştır. Eşitlik ilkesi, seçkin- 
cilik kuramı, kıyamet korkusu tartışılır. Doğum gününü bir 
köy evinde kutlayan yaşlı profesörün eski öğrencilerinden 
bir doktor, eşitliği savunurken bir başkası seçkinciliği över. 
Toplantıya katılan bir hemşire, dünyanın sonunu simgeler. 
Yakındaki gölün suları canavar işlevi yüklenirler. Hemşi­
renin yaktığı evde ölenleri İsa diriltecek, dirilenler yağmur­
dan korunmak için Nuh’un gemisini simgeleyen bir eve sı­
ğınacaklardır. İsa öldürülecektir. Finalde pencerenin camı­
na vuran yağmur öykünün sonu mudur? Yoksa her son bir 
başlangıç mıdır? İyileri de kötüleri de canavarlar mı yön­
lendirir? İnsanın yeryüzündeki varlığının gerekçesi nedir?
Bu sorulara, dinlerin, felsefenin, kuramların getirdikleri açık­
lamaların öznelliğini vurguluyor Jansco.
Jansco’nun son filmi İsa’nın Yıldız Falı (Szörnyek Evad- 
ja) da aynı temayı sürdürüyor. İlk kez kırsal kesim yerine 
kentte (Budapeşte) geçen film, polisiye bir yapı içinde felse­
fi göndermeler yapıyor. Akıl dışınn ağır basmaya başladığı 
bir dünyanın yok olacağını, insanlığın silkinip tehlikeden 
sıyrılması gerektiğini anımsatıyor. Jansco’nun “varoluşun 
nedenleri ve kökenleri üzerine bir polisiye” diye tanımla­
dığı İsa’nın Yıldız Falı da görüntüyle anlatılan, ama her Janc- 
so filmi gibi “okunması” gereken bir film. Bu okunmanın 
izleyiciden çaba istemesi ise kolaylıklardan kaçınan bir öz­
günlüğün kaçınılmaz sonucu.
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■ En İyi Film
■ En İyi Kadın Oyuncu
■ En İyi Erkek Oyuncu
■ En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
■ Makyaj
■ Kostüm
■ Senaryo uyarlama
■ Kurgu
■ Sanat Yönetmeni
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B
ertrand Tavernier, arada bir öfke krizleri geçi­
ren çok duygusal biri mi, yoksa bazen duygu­
sallığa kapılan bir çılgın mı? Fransız yönetme­
ni bütün filmlerinde, insanlara, insanların zaaf­
larına hem sevgiyle hem kızgınlıkla bakıyor.
9. İstanbul Uluslararası Film Festivali, saygı sunulacak us­
talar araşma Bertrand Tavernier’yi de kattı. Ffal böyle olunca 
Şu Caz Dedikleri adlı bölümde yer alan Tavernier filmi Ge- 
ceyansına Doğru kendi bölümünden çıktı ve Ustalara Say­
g ı’daki diğer iki filme, Beatrice Tutkusu (Le Passion Beat­
rice) ile Aslolan H ayattır’a (La Vie et Rien d’autre) katıldı.
Caz delilerine göre dünya ikiye ayrılır: Caz sevenler ve 
sevmeyenler. Sevmeyenler, anlaşılmaz mahlukattır zaten, 
Geceyarısına Doğru’daki Francis de (François Cluzet) bir 
caz delisi ve artık inişe geçmiş saksofoncu Dale Turner’m 
(Dexter Gordon) hayranı. “Nasıl tanımazsınız? Dünya­
nın en büyük saksofoncusu bu adam! Bir dahi!”
1950’li yılların sonlarında, Blue Note kulübü... Müziğe ol­
duğu kadar alkole ve uyuşturucuya da düşkün Turner’ı, ken­
di uyuşturuculu geçmişi yüzünden filminin galasına gelir­
ken O rly Havaalanı’nda polislerin beş saat gözaltında tut­
tukları Dexter Gordon oynuyor. Üstelik elindeki Jack Lang 
imzalı, kapı gibi özel izne rağmen. Gerçekten büyük bir sak­
sofoncu olan Gordon, caz delisi Tavernier’nin Geceyarısı­
na Doğru’su ile ilk filmi olduğu halde en İyi Erkek Oyun­
cu Oscar’ına aday gösterildi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Beatrice Tutkusu,
aslında tam anlamıy­
la bir aile filmi. Yö­
netm en Bertrand 
Tavernier. Senaryo, 
karısı Colo Taverni­
er O ’FIagan’a ait.? 
Filmde oğulları Nils 
oynuyor. Hatta rolü 
oimadığı halde kızla­
rı T iffany’nin bile 
Beatrice Tutkusu’n- 
da payı var.
Kendi babasının so- 
yadı olan O ’Hagan’ı 
—  ilk kez bu filmde Ta-
•■ernier soyadma ekleyen Colo, “Sevmediğim birin i ya- 
tamam” diyor: “Karakterlerim i yaratırken kısmen çev- 
-emdeki insanlardan yararlanırım . Kırda Bir Pazar’ın 
irene’ine kendimi model alm ıştım . Burada ise kızım  Tif- 
any’nin gücü ve gençliğinden yararlandım .”
Aslolan H ayattır’da, Bertrand Tavernier insanları gene
Başoyuncusu 
Phılippe Noiret’ye 
bakılırsa, “Aslolan 
H ayattır” da 
Tavernier’nin tüm  
öteki film leri gibi 
eğlendirici, göz alıcı 
ve düşündürücü.
ROUND MIDNIGHT — Yönetmen Tavernier ve filmin müziklerini yapan Herbie Hancock çalışırken.
hem sevgiyle hem öfkeyle gözlemliyor. Yıllardan 1920. Fran­
sa hâlâ Birinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışmak­
ta. Cephe gerisindekiler geri dönmeyen yakınlarının başı­
na ne geldiğinin merakı içinde. Binbaşı Dellaplane ise (Phi­
lippe Noirat), “kayıp”ları arayanlara yardım etmekle gö­
revli. Dellaplane bu kayıpların ardındaki gerçeği ortaya çı­
karmaya çalışmaktan bitap düşmüş. Ama kocalarını arayan 
iki kadına, birbirini hem andıran, hem de tamamlayan ire­
ne (Sabine Azema) ile Alice’e (Pascale Vignal) canı gönül­
den yardım ediyor.
Bertrand Tavernier’nin gözde oyuncularından Philippe 
Noiret, Aslolan Hayattır’ı da yönetmenin diğer filmleri gibi 
“eğlendirici, göz alıcı ve düşündürücü” olarak tanımla­
dıktan sonra içini çekiyor: “Bence Tavernier, Fransa’da 
böyle film ler çekebilen b ir avuç yönetmenden b iri...”
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Nihayet Spike Lee! Herkesin aynı coşkuyu pay­laşıp paylaşmadığını bilmiyorum, ama ben en son Jim Jarmusch’ın ‘Cennetten de Garip’ini (Stranger Than Paradise) böyle heyecanla bek­lemiştim. Amerikan yapımı siyasi filmlerin zaten ‘nadir kuş’- tan farkı yok. Hollywood’un da Amerika’daki ırkçılık ola­yın ı ele alan yapımlara pek sempati gösterdiği söylenemez. 
Spike Lee, filmini göklere çıkaran övgülere, ‘tehlikeli’ bu­
lan eleştirilere, hatta Cannes Festivali’ndeki tatsız gelişme­
lere aldırmıyor (Gene de Wim Wenders yanlışlıkla New 
York’ta Lee’nin mahallesine düşerse, ihtiyatı elden bırak­
masın deriz). “Bugün hiç kimse şiddetten tamamen arınmış 
bir tavır benimsediğini iddia edemez” diyen Lee, beyazla­
rın siyahlara olan düşmanlığının tırmanması olayıyla ilgile­
niyor en başta. “Siyahların canlarına beyazlarınki kadar 
önem verilmeyen bir ülkede, siyahları şiddete iten öfkeyi 
anlıyorum.”
Gene de ‘Doğruyu Seç’ (Do the Right Thing), hiç de kak­
nem bir kavga-dövüş, şiddet filmi değil. Brooklyn’in fokur 
fokur kaynayan Bedford-Stuyvesant mahallesinde yılın en 
sıcak gününde olup bitiyor her şey. “Sıcağın zencileri nasıl 
etkilediğini bilirsiniz.” Italyan pizza salonu sahibi Sal (En 
İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylarından Danny Aillo), piz- 
zacının getir-götür işlerini yapan genç siyahi Mookie (Spi­
ke Lee), sokağın ayyaş filozofu da Mayor (Ossie Davis), so­
luksuz kalana kadar dedikodu eden Mother Sister’da (sah­
ne ve beyazperde oyuncusu Ruby Dee), Radio Raheen (Bill 
Nuun) ve başka siyahiler ve İtalyanlar ve Koreliler...
Spike Lee, Doğruyu Seç’in kötü örnek oluşturursa diye 
kaygı duyulan finali için şöyle diyor: “Filmin sonunda Sal 
ile Mookie bir tür anlaşmaya varıyorlar, ama bunu vurgu­
layarak sahtekârlık etmek istemedim. Kimse bu filmden, el 
ele tutuşup ‘We Are the World’ söylemek gibi saçmalıklar 
beklemesin.”
Dünya Festivallerinden bölümünde epeyce aşina yönet­
men var: Daha önce Ustalara Saygı bölümünde yapıtlarını 
izlediğimiz Macar usta Îstvan Szabo, (Hanussen); bir başka 
y ıl aynı bölüme konuk olan isviçreli Alain Tanner (Rose 
H ili’li Kadın); aslan terbiyecili uçuk filmiyle Jean-Jacques 
Beineix (Roselyne ve Aslanlar); gösterişsiz metresi ile hari­
kulade karısı arasında kalan Gérard Depardieu’nun umar­
sızlık öyküsü ile Cannes Jüri Özel Ödülü’nü alan Bertrand 
Blier (Senin İçin Fazla Güzel), daha önceki filmleri, The Belly 
of an Architect ve Drowning By Numbers’ı, yeni filmi Aş­
çı, Hırsız, Karısı ve Aşığı’nı ekleyerek trilojisini tamamla­
yan Peter Greenaway; ve Ölü Ozanlar Derneği ile hem ken­
disi hem filmi hem de başrol oyuncusu Robin Williams Os- 
car’a aday olan Peter Weir.
Eğitimde, uysal görünen bir devrim yaparak öğrencileri­
ne ‘sorgulama’ alışkanlığı aşılayan John Keating, Robin Wil- 
liams’ın festivaldeki tek ‘karakter’i değil. Williams, Monty 
Python ekibinden Terry Gilliam’ın Baronun Serüvenleri’n- 
de, (The Adventures of Baron Munchausen), Osmanlı is­
tilasını püskürtmek için eski arkadaşlarını arayan Baron’- 
un ilk durağı A y’ın Kötü Kralı’m oynuyor. Filmin ‘credit’- 
lerinde Williams’m adını boşuna aramayın, çünkü yok.
François Dupeyron, ilk uzun metrajlı filmini gerçekleşti­
ren genç bir Fransız yönetmen. Karşılaşma İçin Garip Bir 
Yer’in en ilginç yanlarından biri ise Dupeyron’u daha önce 
hiç tanımayan Catherine Deneuve ile Gérard Depardieu’­
nun onun senaryosundan etkilenerek filmin yapımcılığını 
da üstlenmeleri.
Fransce ve Charles, pek de hoş olmayan bir şekilde Gü­
ney Karayolu’nda karşılaşırlar. Son derece çekici, fevri ve 
garip iki insan ırasında 48 saatte hayret verici bir şekilde 
gelişen ilişki keyifle çizilmiş.
Macar kadın yönetmen İldiko Enyedi’nin ilk filmi ‘20. 
Yüzyılım Benim’, Cannes’da Altın Kamera’yı alırken, Hintli 
Shaji’nin Doğum’u ile epeyce kapıştı. Shaji’nin görüntü yö­
netmenliği deneyimi de Enyedi’yi alt etmeye yetmedi. Bel­
ki de bunda, geçen y ıl aynı ödülü gene bir Hint filmi olan 
Selam Bombay’ın (Mira Nair) almasının da etkisi olmuştur.
34 yaşındaki Macar yönetmenin siyah/beyaz filmi, insan­
ların son on yılda ziyan zebil ettikleri fırsatları, birbirini ara­
yan iki kızkardeşin öyküsünün altına gizleyerek anlatıyor. 
Biri meslekten anarşist, öteki femme-fatale iki kızkardeşi de 
oynayan Dorotha Segda, çok, çok iyi...
K Ü N
g ^ s a a f e -
Roseiyue ve Aslanlar (Roselyne Et Les Llones)
on Jean_Jacques Beıneı* / Oyn.: Isabelle Pasco Gerard
Fransızca, mm 7 Renklİ 7 ' 3° dakika 7
Amanda Sandreili / İtalya 1989 / 3e 
/ İtalyanca, İngilizce L ly L ılf  35 7 RenW' 7 82 dakika
senin için Fazla Güzel (Trop Belle Prnır T„;\ / v
CaroTe^onJet7 /FransÎ S  rdieu- I™ ™  Ba°l*ko, 
Fransızca, İngilizce altyazılı. ‘ mm 7 RenkJl 7 91 daklka 7 
Konsolos (Konsül) / Yön.: Miroslaw Bork / Ovn P'
Ses ve Öfke (De Bruit et de Fureurl / Yön r r-ı a
Fransızca, İngilizce altyazılı klka 7
S r ,
20. Yüzyılım Benim (A tE n X X  T ’
Macarca, S e  aky«d , 7 104 dakika 7
S  S sHWKw r v)e/ î l ‘ (phe c ; ok’ Th>: Thirf’ His
Richard Bohringer, M ich 2  G a S b o n H ^  7 ° T ‘':
Yatak (Lef LitW Y™ 7 Renkli 7 120’d^ "  ^
Heinz Bennent, Fraöcine ^
MÛkU 7J 0, dak,ka 7 Fr«  İ n g S a k y L ıh  m'” 7Aşkına Muhtacım (Hab leh Nur Deine Liebe) / Yön p
S S İ S S S - a a t ' , ,
Aşka Susayan Kadın (II Frullo Del Passero) / Yön ■
Hanussen / Yon.: Istvan Szabo / Oyn.- Klaus Maria 
Brandauer, Erland Josephson, ildiko Iknsagi / Macaristan
S S S t t S İ . ' d â ! ? * "  shi ”af r“v, ' <*>■
1989 / 35 mm 7  Renkli7 93  ^d kiki / T  7 ,SSCB
Rose Hüi’li Radın (La Femme de Ro«  Hdi) / f e  aV  'L
f e r  2 ,3/  R*nk''7 -  d"JL'
W .ir / A  r ? eırneğİ (Dcad Pocts Society) / Yön ■ Peter 
Hawke Ö^BD a" Wİ^ mS’ Robe«  Ethan
dakika / 4 i L e  r ya ^  7 35 mm 7 Renkli 7 >29
SENİN İÇİN FAZLA GÜZEL -  Gerard Depardieu, bir kez daha Bertrand B lier’nin yönetiminde.
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özgün Cazbar spécialité’leri 
ve mükemmel servisiyle eşsiz 
akşam yemekleri
Rezervasyon Tel: 166 67 88-89 - 166 44 93 
Korukent Rekreasyon Tesisleri Levent Ortaköy yolu 
Levent-Ist.
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Y E M E K  V E  T A T L I
Y A R I Ş M A S I
l . l e r e  1 kese  al t ın ( 4 C u m h u r i y e t )  
2 . l e r e  1 kese  al t ı n (2 C u mh u r i y e t )  
3 . l e r e  1 kese  e l t i n ( i  Cu mh u r i y e t )  
ve 2 ' ş e r  m a n s i y o n  ( T ' e r ç e y r e k )
JÜRİ: Aydın Boysan, Atilla Dorsay, Ergun Köknar, Haşan Özen, Tuğrul Şavkay, Aydın Yılmaz
ÇATI RESTAURANT 10. YILINI KUTLUYOR. 
EN GÜZEL, ÖZGÜN YEMEK YA DA TATLIYI 
Y A P I N ,  KESEYLE A L T I N  K A Z A N I N !
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Restaurant 
Cafe— Bar
PEREM ECİ SO K. 
20/7 BARO HAN 
BEYOĞLU 
İSTANBUL 
1 4 5 1 6 5 6 
1 5  1 1 6  4 2
1 0 .  Y I L I N D A  S İ Z İ N L E ”
İş görüşmelerinize, grup sohbetlerinize 
aracılık edecek sıcak bir dost; 
bir lezzet sanatçısı...
HACIDAN
O  C A  K  B  A  Ş I
Evlere ve işyerlerine öğle-akşam servisimiz vardır.
1. LEVENT Aytar Sok. No: 1 (Ayyıldız Mağazası altı) 169 04 22-23
IJfc~
mDGLU
pub bar restaurart
B ey oğ lu ’nda 
ne var?..
İki film arası nefis bir öğle 
yemeği,
Suare öncesi yine bir 
akşam yemeği,
Suareden sonra, 
yeteri kadar içki ve sıcak 
çorba!..
BEYOĞLU PUB BAR 
RESTAURANT DA
İstiklal Cad. No: 140/17 
Halep Çarşısı Beyoğlu İst. Tel.: 1523842
TunutAİme Batı
"keşfetmeyi Sevenlere"
Perşembe-Cuma
Rezervasyon için; 155 13 35 
Lamartin Cad. 51 /A  - Taksim
HER AKŞAM ve 
PAZAR ÖĞLEN
15 çeşit mezeli 
SOĞUK AÇIK BÜFE
3 çeşit ARA SICAK
GÜNÜN BALIĞI 
GÜNÜN TATLISI 
KDV dahil 35.000 T L
SU LTAN SOFRASI - ARNAVUTKÖY 
Birinci Cad. No: 15 Ârriavutköy Tel.: 163 32 34
ZIBVR
Biz bulut olduk, 
Bulutlar yağmur 
“ıslatmak” için dostlukları
Z ı b a r
Sıraselvller Cad. 64/1 Taksim 
(Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu Karşısı) 
149 44 89
m i
KEDİ BAR
GRUP
k^MÜR.
Selim ve Uğur
Birinci Cad. No: 15 Arnavutköy 
163 32 34
RESTAURANT-BAR 
Cuisine Française 
Spéciale 
Gerçek Fransız 
Mutfağı
Arnavutköy Sultan Sofrası Üstü 
Rez.: 163 32 34
Atmosferi 
sıcak 
küçük.
canlı bir mekan
Bağarası sokak, 2 /A  Bebek 
Tel: 165 13 73 (Akbank ve Yapı Kredi 
Bankası Sokağı)
R O S A
P i a n o  b a r
1mı
Şömine
başında
ücretsiz
canlı
müzik
programıSANATEVI 
1 BAR
c  = İstiklal Cad.
Balyoz Sok. 25/1 Gamsız apt. 
-jf g  (Dostlar Tiy. Bir üst sokak 
£  veya Tepebaşı Etap İstanbul ile 
İstiklal caddesini bağlayan sok.)
emin igüs-tanju duru 
serdar gönenç 
▼
birsen tezer-murat güner
T
akşam  üstü  b a r ’ında
g ü ro l y ı ld ır a n
İ C - *
Yeşüpmar Sok. No: 2 Arnavutköy Tel: 157 74 38
Restaurant ve Bar 
Duyurularınız İçin 
PERA
146 97 38 - 132 64 26
O c  K I T A D A N  G Ö R Ü N T Ü L E R
Küba'dan 
Vietnam'a,
Fas'tan 
Suriye'ye
U
ç Kıtadan Görüntüler bölümünde toplam beş 
film izleyeceğiz. Suriye, Hindistan, Küba, Fas 
ve Vietnam’dan beş film. Yapıtların tümü son 
iki yılın ürünleri. Uluslararası İstanbul Festiva- 
l i ’nin bu bölümünde ürünlerine sıkça rastlayamadığımız ül­
kelerin yeni sinemalarından yapıtlar seyretme olanağı bu­
lacağız.
Suriyeli yönetmen Oussama Mohammad’ın Gündüz Yıl­
dızlan adÎı filmi 1988 yapımı. Halil, kız kardeşi Sana’nın 
Almanya’dan dönen kuzenleri Dr. Manif’le, sağır kardeşi 
Kacer’in de M anifin kız kardeşi Mayada ile evlenmesi için 
bir çifte düğün düzenler. Ama isteğini gerçekleştiremeyin- 
ce ailenin onurunu temizlemek ve düşlerini gerçeğe dönüş- 
türebilmek amacıyla yeni bir girişime atılır. Gündüz Yıl­
dızları, aile içi evlilikler aracılığıyla aile topraklarını birleş­
tirme, böylece Gazi ailesini yeniden bir araya getirip güç­
lendirme çabalarını konu alıyor. Ne var ki bu çabalar, bir 
bakıma günün ortasında gökyüzünde yıldız aramaya ben­
zemektedir.
Hintli yönetmen Shaji’nin 1988’de çevirdiği Doğum ad­
lı film, 1989’da Locarno Film Festivali’nde Gümüş Leopar 
Ödülü’ne değer görülmüştü. Hindistan’da, ücra bir kıyı kö­
yünde, yaşlı bir adam öğrenci oğlunun dönmesini beklemek­
tedir. Genç adam gelmez. Ertesi gün, gazetelerden, oğlunun 
bir toplantı sırasında polisçe tutuklandığını öğrenen yaşlı 
adam, büyük kente doğru çetin bir yolculuğa çıkacaktır. Ko­
nusunu 1970’lerin sonlarında tndira Gandi’nin ilan ettiği 
olağanüstü hal döneminde geçen gerçek bir olaydan alan Do­
ğum, ölmekte olan bir babayla oğlu arasındaki nerdeyse gi­
zemsel bir ortak yaşam bağını yansıtıyor.
Kübalı yönetmen Juan Carlos Tabio’nun Pfaff adlı ya­
pıtı da 1988 yılı yapımı. Concha’nın evine o ölüm saçan yu­
murtaları atan kimdir? Kuşkulanılan yedi kişi birbiri ardı 
sıra gündeme gelir, ancak filmin esrarı son anda biraz da kla­
sik İngiliz dedektif romanlarını anımsatacak bir biçimde ve 
belli belirsiz bir tropikal erotizm kokusuyla çözülecektir. 
Kimi eleştirmenlere bakılırsa PfafPta üç filme yetecek ka­
dar ses ve görüntü şakası var. Yine de bu şakacı, ama ger­
çekçi gülmecenin ardında devrim sonrası Kübası’nın kışkır­
tıcı bir eleştirisi de yatıyor.
Mohamed Abderrahman Tazı’nin Fas-İspanya ortak ya­
pımı olarak gerçekleştirilmiş Badis adlı filmi, 1988 tarihini 
taşıyor. 1989 Valencia Film Festivali’nde FIPRESCI Ödü­
lü” ne değer görülmüş olan film, 1974 yılında Fas toprakla­
rında İspanyollara ait Badis kalesinin gölgesinde, uzak, kü­
çük bir Akdeniz balıkçı köyünde geçiyor. Bir öğretmen, bağ­
lılığından kuşku duyduğu karısı Touria’ya daha iyi göz ku­
lak olabilmek için, Tanrının bile unuttuğu bir köye atan­
mak ister. Bu arada karısını eve hapseder. Touria, köyde bir 
balıkçının kızı olan Moira’yla dost olur. Çok geçmeden Mo- 
ira, kaledeki garnizondan bir İspanyol askeriyle ilişki kura­
caktır.
Vietnamlı yönetmen Do Minh Tuan’ın Kahkaha Salgı­
nı adlı filmi 1989 yapımı. Film, bir elektrik inşaat alanında 
geçen çeşitli gülünç olayları konu alıyor. Yeni bir elektrik 
santralı inşa etmek için bir mezarlık ortadan kaldırılacak­
tır. Ne var ki bu durumu kabullenmeye yanaşmayan ve buy­
ruklara karşı çıkan yöre sakinleri, ölülerini mezarlığa göm­
meyi sürdürürler. Bir gün başbakan, inşaat alanını ziyarete 
gelir. Ancak bu ziyaret, görevlilerin yetersizliği, korkaklığı 
ve kayırıcılığından kaynaklanan bir sürü talihsizliğe yol aça­
caktır. Sonuç büyük başarısızlıktır. Yapımı tasarlanan ba­
raj çöplüğe dönmüş alanın ortasında bir moloz yığınından 
başka bir şey değildir...
I C  ^  V^Mohari / Yön.: Oussama
Doğum (p,r^ U s ı a n D«* ' 35 mm '
„S o s  Tablo /Plaffl Yon'- Juan.Carte? Valdez / Küba /
A!bi r / GnOdaHka / İspanyol«,Renkli / U° d * d Abderrÿman I ^  / Morocco-
5 »  u *  *—
SPım .u 88 . _ . . v ,„ .noM m hT uan/O yn .:
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SİNEMA 30
Warner Bros.’dan...
Sinema coşkusunu, sevgisini
pırıl pırıl salonlarda,
kaliteli, değerli filmlerle
bütün bir yıl, tüm Türkiye’de
hep birlikte yaşamak dileğiyle...
WARNER BROS. 
T Ü R K İ Y E
Film ve Video Sanayi ve Tie. A.Ş.
C A Ğ I M I Z I N  A Y N A S I  S İ NEMA
Gerçekler
hayal
perdesinde
Ü N
SUNGU ÇAPAN
B u yılın festival programında, sinema sanatının, ticari kaygıları oldukça dışlayarak çağımızın sar­sıntılı dönüşümlerine, çalkantılarına, büyük olay­larına kamera tutuğa, belgeselden yola çıkıp belli 
bir dünya görüşünün bakış açısından, toplumsal ve eleştirel 
ağırlıklı hikâyeler anlatarak çağına tanıklık etme işlevini ye­
rine getiren irili-ufaklı filmlerden oluşturulmuş yeni bir bö­
lüm göze çarpıyor: Çağım ızın Aynası Sinema. Sinemanın, 
hayal perdesine sadece birtakım kaçış öyküleri yansıtmak 
ve kadın bacağı teşhiri demek olmadığım anımsatarak se­
yirciye yaşadığı günlerin, olayların, soluduğu havanın anla­
mını, nedenini-niçinini sorgulama ve tüm olanın-bitenin 
üstüne düşünme fırsatı sağlayan, alışdmışın dışındaki bu fark­
lı filmler arasında ilk bakışta, 1983’te Rue Cases Negres adlı 
ilk  filmiyle dikkati çekmiş Martinikli kadm yönetmen Euz- 
han Palcy’nin Marlon Brando, Donald Sutherland, Susan 
Sarandon, Jürgen Prochnow, Janet Suzman gibi ünlüleri oy­
nattığı A Dry W hite Season/Kupkuru Bembeyaz Bir Yaz 
öne çıkıyor. Euzhan Palcy’nin Amerikan sermayesiyle ger­
çekleştirdiği, Johannesburg’da geçen bu film, “beyazların or­
ta sımf demokrasisi cilasının altında yatan şiddet ve 
adaletsizliğin henüz farkında olmayan barışsever öğretmen 
Ben du Toit’nın öyküsünü” anlatıyor. Ünlü oyuncularının 
yanı sıra 1976’da Güney Afrika’daki başkaldırıların ve bun­
ların yol açtığı şiddet hareketlerinin üstüne yapılmış kap­
samlı bir araştırmanın ürünü oluşuyla da önem kazanan 
Kupkuru Bembeyaz Bir Yaz, beylik deyişle kesinlikle ka­
çırılmayacak nitelikte bir yapıt. Yine Güney Afrika’daki 
ayaklanma ve gösterileri fon olarak alan ve sadece en kısa 
zamanda köşeyi dönmek felsefesindeki, siyasal mücadeleye 
kayıtsız, hatta dünyadan bihaber, üçkâğıtçı bir zencinin hi­
kâyesini aktaran, ilginç Güney Afrika yapımı Mapantsula 
da görmeye değer nitelikte, namuslu bir çalışma. Genç 
“beyaz” yönetmen O liver Schmitz’in Botha hükümetin­
ce yasaklanmış bu filmi, “ baskıcı rejime karşı ateşli ve cü­
retkar bir çıkış” . 1989 Venedik Film Festivali’nde Altın As­
lan’ı kazanmış Beijing Chengshi/Acılar Kenti de İstanbul’a 
son yılların türn festivallerinden başarılar ve büyük ödül­
lerle dönerek adından söz ettiren Çin sinemasından güçlü 
bir soluk estirecek. Yönetmen Hou Hsiao-Hsien, Japon­
ya’nın Tayvan’ı Ç in’e geri verdiği 1945’lerde geçen karma­
şık bir panorama çizdiği bu filminde, tarihsel ve kişisel öğe­
lerle sıkı sıkıya örülü, bir babayla dört oğlunun hüzünlü 
öyküsünü görüntülüyor. Kübalı Santiago Alvarez”in 6 da­
kikalık Now/Şimdi’si de Amerika’daki zencilerin maruz kal­
dığı baskı ve saldırıları anlatan, Lena Fiorn’un söylediği, son­
radan savaş şarkısına dönüşmüş bir ilahinin dizelerinden çı­
karılan görüntülerle oluşturulmuş, 1984 yapımı bir üçüncü 
dünya filmi. Yine geçen yılın  Altın Küre ödülüyle değer-
Renkli lN°n ' V‘jn A,vare* /  Küba 19S4 /  j 5 mm /
“STİ? ,t Evypr ? **■»dakika / İspanyolca ’ 87 35 mm 7 R™kü / 120
SbitSTSKS / Py.r
Gibson / Oyn.: Ben Kino-!» ü  ‘^ monS Us) Yön.: Brian 
Nelson / ABD,’ 1989 / 35 2  /*£“  ,^?ute”diİk, Craig T. 
İngilizce. /35n,m/RenkJl (color) / I/O dakika /
O yn“B ^ o m e i w  « ? ra Gomes /
7 Renkli /^Tdakikf / Portekizce“ “
Oyn... Liang1 ChSwef T o n ^ u n l“^ ' ' y ° | ^ ‘« ^ ¡ e n  7
/ 35 mm / RenkJİ / 15g X ,  %’ D Tıanlu / Tayvan, 1989 
Galılıe’de Düğün (Noee en G alilee?«,’ ^ z d ı .
Oyn.: Ali M.El Akili bX 1 T  * “ Ö Michel Khleifi / 
Belçika-Fransa, 1987 / 35 mm /af aın5?» ^kfam  Khouri / 
Fransızca a k y e li 7 35 mm 7 Renk)> / 116 dakika / Arapça
Renkl: / 74 dakika ^ ispanyoÎl A,manya’ I986-89 7 16 ™  /
Kupkuru Bembeyaz Bir Yaz i A n  \y/l-
Euzhan Paicy / Oyn.: DonaW ^ lte ^ o n )  Yön.:
Susan Sarandon / ABD, 1989 / 35 ^  Branc*°>İngilizce. ■ 89 / 35 mm / Renkli / 97 dakika /
Mapantsula
Van Heerden, Thembi Muhali ^ o t la n e , Marcel
Ingiltere, .988 / 35 mm / Rertkli /
I lendirilmiş, Brian Gibson’un Murderers Among Us/Ara­
mızdaki Katiller’iyse, tanınmış Nazi avcısı Simón Wiesent- 
hal’ın öyküsünü Ben Kingsley gibi usta bir aktörün katkı­
larıyla anlatan, her zaman rastlanmayacak türden bir ABD 
yapımı. Afrika’nın küçük ülkesi Bissau Guyenası’nda ger­
çekleştirilmiş ve yine Venedik’te büyük ilgi görmüş, Porte­
kizli yönetmen Flora Gomes’in Mortu Nega’sı da bu ül­
kenin sömürgeci Portekiz’e karşı yürüttüğü bağımsızlık sa­
vaşımını yansıtıyor. -
Tulio Demicfıeli’nin Eva Peron’un gerçek yaşam öykü­
süne dayanan El Misterio de Eva Peron/Eva Peron’un Gi- 
zemi’yle kadın yönetmen Jeanine Meerapfel’le Arjantinli 
Alcides Chiesa’nın ortaklaşa gerçekleştirdikleri Desembar­
cos/Anılar Dile Gelince’si de festivalde es geçilemeyecek iki 
Arjantin filmi. Özellikle 1976-82 arasında binlerce insanın 
kaçırıldığı, işkence gördüğü Arjantin’de, yakın tarihte ya­
şanmış olan trajediyi beyaz perdeye getiren Anılar Dile Ge­
lince, sinemada baskı, işkence, sürgün ve bütün bunların 
günün birinde unutulacağı korkusu üzerine yapılmış, son 
yıllardaki ilginç filmlerden biri; geçmiş yıllarda izlediğimiz 
Resmi Tarih gibi. Cannes’da FIPRESCI Ödülü başta olmak 
üzere çeşitli uluslararası ödüllerin sahibi Noce En Gali- 
İee/Galilee’de Düğün de “Çağımızın Aynası Sinema” bö­
lümünün sinemaseverlerce kuşkusuz kaçırılmayacak 
filmlerinden, İsraillilerle Filistinliler arasındaki yıllardır sü­
regelen gerginliğin “çok özel ve şiirsel bir tanımlanması”. 
Yönetmen Michel Khleifi’nin bu ilginç filmi kadar, 1989 
İngiliz-Alman ortak yapımı Melancholia/Melankoli de “fi­
ziksel, politik ve duygusal bir sürgün” üstüne, tüm dünya­
da özellikle 68 kuşağının yakından yaşadığı bir süreç üstüne 
gerçekleştirilmiş, seyre değer, değişik bir “politik eylem” 
hikâyesi.
MARLON BRANDO -  Çağımızın Aynası Sinema bölümünde ünlü oyuncu Marlon Brando’nun da oynadığı Kupkuru 
Beyaz Bir Yaz filmi de gösterilecek. Uzun zamandır oyunculuk tekliflerini reddeden Brando, filmin senaryosunu çok be­
ğenmiş ve bu filmde rol almak için adeta yalvarmıştı. Ancak filmin çekim çalışmaları başladıktan sonra filme karşı çıkmıştı.
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£ STANDARD
I FİLMCİLİK!
STANDARD FİLMCİLİK A.Ş.’nin; seyirciye tek borcu, 
O’na iyi bir film izletebilmesidir.
BİR SEVGİ FİLMİ
-----.İKAN JACQUES ANNAUI) —
► 14 HAFTADIR GÖSTERİMİ 
DEVAM EDEN BİR SEVGİ FİLMİ
► Ünlü Yönetmen
JE A N  JACQUES ANNAUO’un 
90 OSCAR ADAYI FİLMİ
WvRiecK
Platoon filmiyle 
Oscar kazanan 
Arnold Kepolson’un 
yeni filmi; 
ŞEYTAN
Yapımcı ve Yönetmen
S T E V E  W I N E R
Oyuncular:
JULIAN SANDS 
LORI SINGAR
► '88 VENEDİK KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
► '89 GOLDEN GLOBE “en iyi kadın oyuncu"
’89 5 CESAR ODULU
89 BERLİN FİLM FESTİVALİ...
EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
90 OSCAR ADAYI (2)
► En iyi yabancı film
► En iyi kadın oyuncu
YÖNETMEN
STEVEN SODENBERGH’in 
26 yaşında gerçekleştirdiği 
bir baş yapıt
► 90 OSCAR ADAYI
► 89 CANNES 3 ÖDÜL
•  EN ¡Yİ FİLM
•  EN İYİ ERKEK OYUNCU
•  ULUSLARARASI ELEŞTİRMENLER 
ÖDÜLÜ
BUSTER
Hırsla değil 
sevgiyle 
hareket eden 
kalbe hükmeden 
Hayalperest 
bir hırsız.
BRUNO NUYTTEN Buster Edwards: 
Müthiş bir tren 
soyguncusu...
Y A S A K  G Ö R Ü N T Ü L E R
Gözaltından 
beyazperdeye 
doKuz film j
SEVİN OKYAY■
İstanbul Uluslararası Film Festivalinde ilk olarak bu yıl programa dahil edilen Yasak Görüntüler bölümünde, yenili eskili dokuz ‘sanık’ var. Bunlardan altı tanesi, 1980’li yılların ürünü. 1960’lı yılların hatırası olan üç filmin (Arabistanlı Lawrence, Cezayir Savaşı, Müdahale) en yaşlısı ise Arabistanlı Lawrence (1962). Yaşına hürmeten res­torasyona uğradı zaten. Kırpıla kırpıla 187 dakikaya kadar 
inen süresi, yeniden 222 dakikaya çıkarıldı. Bu arada, dört 
dörtlük bir rötuştan da geçti.
Lawrence, yeni görünümünü, bundan dön y ıl önce Abel 
Gance’m Napoleon’unu restore ederek eli yüzü düzgün hal­
de izleyicilere sunan arşivci-yapımcı Robert A.Harris’e borç­
lu. İki y ıllık  bir ‘Odyssey’, dünya çapında bir sürek avı ve 
bezdirici araştırmalar sonunda, süresi normale dönmüş, pı­
rıl pırıl bir Arabistanlı Lawrence çıktı ortaya. Tabii, Co­
lumbia Pictures’ın mali desteğini de yabana atmamak gerek. 
_________________________ Marlon Brando’-
nun boş vakti olma­
dığı, Aİec Guinness 
de fazlaca yaşlı bu­
lunduğu için 28 ya­
şındaki T.E.
Lawrence rolünde, 
film deneyimi kıt 
olan 27 yaşındaki bir 
Shakespeare oyuncu­
su var. David Lean, 
bu filmle dünya sine­
masına ‘sunduğu’ Pe­
ter O ’Toole’u, işi 
kolaylaşsın diye ola­
cak, İngiliz ve Ame­
rik an  sahnesi ve 
perdesinin yıldızla­
rıyla desteklemiş.
Dokuz film arasın­
da yaşça ikinci sırada 
gelen ‘suçlu’ ise, Gil-
........ .... . ........ . fo Pontecorve’nun
1965 yapımı Cezayir Savaşı. Fransa’da yıllarca yasaklı ka­
lan Cezayir Savaşı sonunda görücüye çıktığında sağcılar fil­
min gösterildiği sinemaya bomba koyma tehditleri 
savurmuşlardı. Cezayir Savaşı, orta sınıfı korkutan bir film. 
Bazıları, ona şehir gerillasının sinemasal el kitabı gözüyle 
bakarak dehşetle titriyor. Amerikalılar ise Cezayir’deki Cas- 
bah ile ülkelerinin kara ‘ghetto’ları arasında kurdukları pa­
ralellik yüzünden paniğe kapılıyorlar.
Oysa, İtalyan Yeni-Gerçekçilik geleneğine bağlı Gillo Pon- 
tecorvo, her ne kadar Cezayir halkının bağımsızlık müca­
Çeşitli baskılara 
uğrayan filmlerden 
en yaşlısı, 
“Arabistanlı 
Lawrence.” Yaşça 
ikinci sıradaki 
“suçlu” ise 1965’te 
çevrilen “Cezayir 
Savaşı.” 1968’de 
çevrilmiş Sovyet 
filmi “Müdahale”nin 
özelliği hayatının 20 
yılım  raflarda 
geçirmiş olması.
ARABİSTANLI LAWRENCE -  Ünlü filmin yeni düzenlemesi gerçekten inanılmaz.
delesine sempatiyle bakıyorsa da Fransız kolonyalizminin 
halinden de anlıyor. Cezayir Savaşı işkenceyi hoş görmü­
yor elbette. Ne var ki Fransızların Cezayir’deki ‘bağımsızlık 
alternatiflerinin işkence olduğunu da göz ardı etmiyor.^
Sovyet yönetmen Gennadi Poloka nın, Müdahale sı 
(1968), artık yirmi yaşım geride bırakmış, olgun bir film. 
Tek talihsizliği sinema hayatının ilk yirmi yılım, izleyici göz- 
lerden uzak ‘raflarda geçirmesi. Bunun kusuru, 1967 de ken­
disinden, Ekim Devrimi’nin ellinci yılını kutlama filmi ıs- 
teyen otoriteleri memnun edemeyen Gennadi Poloka da ta­
bii. Şık, parlak renkli, sirk stili setlerde, dans eden hayret 
verici kadın orduları ve kabare numaraları ile devrimi hem 
bireysel hem de tarihsel düzeyde resmeden Poloka, Müda- 
hale’y i ciddi yetkililere beğendiremedi, ama sonunda filmi- 
ni izleyicilere ulaştırmayı başardı. Müdahale, Ekim Devri­
mi’nin yetmişinci y ıl kutlamalarında, alnının akıyla ve gör­
kemli bir şekilde izleyicilere sunuldu.
Gözaltı koğuşunun en yeni çocuğu ise Nourı Bouzıd m 
Altın Nal’ı. Bouzid’in filmi, daha önce Uç Kıtadan Görün­
tüler bölümünde yer alırken, Tunus ta yasaklanması üzeri­
ne şaibeli filmler katına terfi etti. Küllerin Adamı adlı filmi 
sayesinde 1987’de tanıştığımız Nouri Bouzid, bu kez, senar­
yosu ve diyalogları da kendisine ait olan filmiyle, bağımsız­
lıktan otuz y ıl sonrasının Tunusu nda hayalleri yıkılm ış bir 
entelektüelin, Yusuf Sultanın öyküsünü anlatıyor. Altın Nal 
aynı zamanda, Arap dünyasında, şeriatçı bir kahramanı olan 
ilk film. Bouzid, “Dişlerine kadar silahlanmış bir Allah ın 
büyük geri dönüşünden” söz eden Abdullah ı, Yusuf un fa­
natik kardeşini, karikatürize etmeye gerek görmemiş, işken­
celerden geçmiş, mahpus damlarında yatmış Yusuf hayatı­
nın kırılmış parçalarını bir araya getirmeye çalışırken, ço­
cukları için tehdit oluşturduğuna inandığı Abdullah’la ara­
larındaki çelişki sonunda patlama noktasına varıyor.
Bouzid, Küllerin Adamı’nda başlattığı süreci, Altın Nal’- 
da bir adım ileri götürmüş.
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■  GEORG LUKÁCS ■  SERGEY EISENSTEIN
• ESTETİK (3 Cilt) 22.500 TL.
Çeviren: Ahmet CEMAL
• ÇAĞDAŞ GERÇEKÇİLİĞİN
ANLAMI 5.000 TL.
Çeviren: Cevat ÇAPAN 
AVRUPA GERÇEKÇİLİĞİ 10.000 TL.
Çeviren: Mehmet H.DOĞAN
• FİLM DUYUMU 13.000 TL.
Ç eviren : Nijat Ö Z Ö N
»F İL M  BİÇİMİ 11.000 TL.
Çeviren: Nijat ÖZÖN
■  GEORGE THOMSON
• AİSKHYLOS ve ATİNA 15.000 TL.
"(Yeni çıktı)
Çeviren: Mehmet H.DOĞAN
İNSANIN ÖZÜ 5.000 TL.
Çeviren: Celal ÜSTER
■  MAKSİM GORKİ
• EDEBİYAT YAŞAMIM 13.000 TL.
Çeviren: Şemsa YEĞİN
■  CHRİSTOPHER CAUDVVELL
• YANILSAMA VE GERÇEKLİK 8.000 TL. 
Çeviren: Mehmet H.DOĞAN
■  JEAN-PAUL SARTRE
• EDEBİYAT NEDİR? 
Çeviren: Bertan ONARAN
■  TAYLAN ALTUG
• KANT ESTETİĞİ
PAYEL YAYINEVİ-Cağaloğlu Yokuşu
5.000 TL. Evren Han Kaj 3 No. 51
Cağaloğlu-İstanbul
P.K. 889 Sirkeci/İstanbul
6.000 TL. Tel: 528 44 09-511 82 33
OLAY YARATAN ROMAN
STEPHENI KING I
H M W N  MEZARUBI
(GECENİN PENÇESİ)
damarınızda kuruyabilir
IWOODY ALLEN
ÜS
ALTIN KİTAPLAR/Cağalofllu-İST.
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PARAPSİKOLOJİ
Werner Keller
Günümüzün en çok tartışılan 
konusu, Parapsikolojl. Nedir 
bu Parapsikoioji ? Gerçekten 
bir yeni bilim dalı mı, yoksa 
bir gözboyamacılık mı? 
Werner Keller "Parapsikoioji: 
İnsanlar ve Mucizelerde 
yepyeni ufuklar açıyor.
C>AHa.M(,RII\F
İSIANBUL
TRENİ
İSTANBUL TRENİ
Graham Greene
Çağdaş İngiliz edebiyatının 
günümüzdeki tek temsilcisi 
Graham Greene, bu soluk 
kesici romanında ana 
kahraman olarak bir treni, 
'İstanbul Treni'ni ele alıyor. 
Yolcuları da 'seçme' 
kişiler. Aşk, serüven, korku 
ve., gerilim romanı.
Toptan Satış/Depo: Halkalı Cad. No: 259 
Sefaköy/lstanbul, Tel: 598 97 50 (3 Hat)
"  FARKLI-ÖZENLİ
SEVGİLİ ALLAH 
BABACIM
David Heller
Yaşları 6 ile 11 olan 
çocukların 'Sevgili Allah 
Baha'larına yazdıkları 
mektuplar... Çocuksuluk.. 
Tertemiz duygular ve 
istekler... Çocuklardaki 
'Tanrı' kavramının ortaya 
çıkışı.. Beklenmedik ve 
inanılmaz bir 'homour'la..
■*
Cumhuriyetten günümüze 
çeşitli evrelerin bizzat içinde 
yaşamış biri olarak, 
Çağlayangil, yakın tarihimize 
bilinmedik olayları ve 
olayların perde gerisini 
gözler önüne sererek tam bir 
dürüstlükle tanıklık ediyor.
ÜÇÜNCÜ FİŞEK
VassilBikov 
Çağdaş Doğu - Batı 
edebiyatı dizisinden...
Sovyet Yazarlar Birliği 
Başkanı Vassil Bikov'un 
bütün dünya dillerine 
çevrilmiş romanı. Savaşın 
kan, ölüm ve korku dolu 
günleri.. Umut dolu bir aşk. 
Duygu yüklü bir roman.
Merkez: Cumhuriyet Cad. Dörtler Apt. 18/6 
Kat: 3, Elmadağ/İstanbul, Tel: 13102 30 (6 Hat)
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yönetmen 
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ALİ SÖNMEZ
1#üzvıll ardır Amerika, dünyanın dört bir köşe- 
sinden sayısız insanın düşlerine girmiş ve bir gün 
bu “efsanevi” ülkede yepyeni bir yaşama baş- 
m  lama hayali sürekli akılları kurcalamıştır. Ama 
orada yaşananlar, sürekli tozpembe yansıtılan bu “Ameri­
kan Rüyası”na acaba gerçekte ne kadar uymaktadır? Bu yılki 
festivalin “Amerika Düşleri” bölümü, çeşitli ülkelerden yö­
netmenlerin, işte bu soruya yanıt arayan yapıtlarına ayrılmış.
Bu bölümde yer alan filmlerden ilki, Amerikan bağımsız 
sinemasının en genç soluklarından birine ait. Jim Jarmusch, 
dördüncü filmi M ystery Train / Gizem Treni’nde de ya­
bancı bir çevrede, yabancıların serüvenlerini anlatıyor. 
Rock’nRolPun doğduğu kent olarak ün yapan Memphis’- 
te, 24 saat boyunca geçer anlatılan öyküler. Birbirinden ba­
ğımsız gibi görünen üç öykü ve hepsinin ortak noktası sa­
laş bir otel çevresinde gelişen film, Elvis ve diğer rock ilah­
larının bu efsanevi kentin gerçek yüzünü, iki Japon genci, 
bir dul İtalyan kadın ve bir İngiliz “punk” ının gözünden 
yansıtır. Çekimleri, oyuncuları ve müziği ile özellikle genç­
lerin ilgisini uyandıracak bir yapıt.
Festivalin bu seneki konuklarından Neil Hollander’m ilk 
yönetmenlik çabası, çağdaş Amerika üzerine ilginç bir yo­
rum niteliği taşıyor. Daha fazla para kazanıp daha fazla tü­
ketmekten başka bir şey düşünmeyen, fakirlere yaşama şansı 
tanımayan, ırkçı bir toplumun başarıyla yansıtıldığı filmin 
kahramanı, New York borsasındaki bir mali kriz sonucu 
elindeki avucundaki ni kaybeden bir “yuppie”. Beş parası 
kalmayan Sam, Kaliforniya’ya doğru çıktığı badava tren yol­
culuğunda, Meksikalı kaçak göçmen Enrique ile dost olur 
ve o güne kadar bilmediği bir Amerika’yı tanımaya başlar... 
R iding the Rails / Yolsuzlar, Amerika’nın, TV ekranla­
rında ya da Hollywood filmlerinde yansıtıldığı gibi, yalnız­
ca mutlu zenginlerin ülkesi olmadığını vurgulayan çarpıcı 
bir film.
Ünlü Alman yönetmen Werner Herzog, 1977 yapımı 
Stroszek’te, Wisconsin’in kayıp bir köşesinde “Amerikan 
düşü”nü yakalamaya çalışan üç marjinal Berlinlinin lirik, 
melankolik ve buruk ö j  küsünü anlatıyor. Bruno Stroszek, 
artık Alman toplumunda yaşama şansı kalmayan, eski bir 
mahkûmdur. Kendisi gibi uyumsuz ve marjinal bir yaşam 
sürdüren fahişe Eva ve ihtiyar komşusu Scheitz’ia birlikte 
şanslarını Amerika’da denemeye karar verirler. Ama kur­
dukları bağımsızlık ve zenginlik düşleri, New York’a adım 
atmalarıyla birlikte bir karabasana dönüşür. Öykünün ge­
lişmesiyle birbirlerine yabancılaşan üç eski dost, bu garip 
ve vahşi ülkede, eski yurtlarına özlem duyacaklardır...
“Amerikan rüyası”nın gerçekte var olmadığını vurgula­
yan bir diğer yapıt ise Macaristan’dan geliyor. Yönetmen
GtZEM TRENİ — Jim Jarmush hayranlarının işi iş.
Peter Gothar’ın Tiszta Amerika / Tıpkı Amerikası’nda,
yıllar boyu hayal ettiği bir düşü sonunda gerçekleştirip New 
York’u ziyaret eden üç kişilik bir Macar ailesinin babası, 
turist grubundan ayrılıp kısa süre sonra diğerlerini kaybe­
dince, kendini New York’un kenar mahallesi Bronx’un so­
kaklarında bulur. Yörenin siyahi sakinlerinden ikisi bu ga­
rip yabancı ile dost olur. Birbirlerinin dilinden anlamasalar 
bile birlikte iyi vakit geçirirler. Ama tabii ki bu mutlu gün­
lerin de sonu gelecek ve “Amerikan düşü”nün sonu acı ola­
caktır... Özellikle sıra dışı New York çekimleriyle dikkat 
çeken filmin genel mesajı karamsar olsa bile yönetmenin ko­
nuyu ele alış ve inceleyiş biçimi övgüye değer.
Seksenli yıllarda Avrupa’da yaşamayı yeğleyen, Amerikalı 
yönetmen Robert Kramer’in sinemasını geçen sene festi­
valde gösterilen “Doc’s Kingdom / Doktorun K rallığı” 
filmiyle tanımıştık. Bu yıl İstanbul’da Festivalin konuğu ola­
cak yönetmen son filminde 4 saati aşan bir süre boyunca, 
anavatan ABD’ye eleştirici bir gözle yaklaşmış. Bu ülkenin 
doğu kıyısı boyunca Kanada’dan Florida’nın ucundaki kü­
çük adacıklara kadar uzanan, Bir Numaralı Karayolu çev-
resindeki yaşamın çeşitliliğini irdeleyen ve beş ayda gerçek­
leştirilen Route One, USA / Yol 1, ABD, Kramer’in ken­
di deyişiyle, “Amerika denilen devin hücrelerini ve çürü­
meye yüz tutmuş bir toplumu tanımlamaya” çalışıyor. Şüp­
hesiz izleyicilere ABD üzerine daha gerçekçi bir değerlen­
dirme olanağı sağlayacak çarpıcı bir belgesel...
Amerika Düşleri bölümündeki son film ise geçen y ıl fes­
tivalde “Altın Lale” ödülünü kazanan ve bu yılk i uluslara­
rası jüride görev alacak Yugoslav yönetmen Srcjan Kara- 
noviç’in ilginç bir yapıtı. Bu kez madalyonun öbür yüzü 
geliyor beyazperdeye. Söz konusu olan, Amerikan toplu- 
munun tipik bir ürünü sayılabilecek genç bir kadın gazete­
cinin, kendi çevresinden sıkılıp uzaklaşmak istediğinde, Yu­
goslavya’da geçirdiği birkaç ay boyunca karşılaştığı kültür 
şoku. Söz ettiğimiz diğer filmlerde, Amerika’da şaşkınlığa 
uğrayan kahramanların yerini, Nestu Izmedju / tki Ara­
da Bir Derede adlı bu filmde, ABD dışında sudan çıkmış 
balığa dönen bir Amerikalı alıyor. Böylece bu film, Ameri­
kalının bakış açısını irdelemesiyle bir bakıma “Amerika düş- 
leri’ni bütünleyen bir yapıt.
SİNEMA 36
ş a r k ı l a r  h e p i m i z i n
BİR ÜL KE- Bİ R S İ NEMA Y U G O S L A V Y A
Tabuları 
yıkan genç 
bir sinema'
SUNGU ÇAPANı#
ugoslav sinemasında son on yılda onaya çıkan 
yeni kuşak yönetmenlerdeki ortak özellikler, 
hiçbir kurala bağlı kalmayan bir gerçekçilik 
HB anlayışı, daha geri planda şiirsellik, sınırsız bir 
anlatım özgürlüğü, tabulara pek aldırmayan bir toplumsal 
eleştirel yaklaşım ve dozunda bir mizah öğesi olarak özet­
lenebilir. Geleneklere karşı alaycı bir tutum, hinoğlu hince 
bir mizahi tavır, olabildiğince hayatın olduğu gibi görüntü­
lere geçirilmesi kaygısı ve modern bir sinema dili, genellik­
le çoşkuyla filmlerini gerçekleştiren bu genç yönetmenle­
rin, belirgin ortak nitelikleridir.
Bu yıl İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Bir Ülke 
- Bir Sinema: Yugoslavya bölümünde, bu ülkenin eski ku­
şaktan Veljko Buiajie’le Zivojin Paylovic gibi görmüş ge­
çirmiş yönetmenlerinin, Bağışçı ve Ölüp Rengim Soldu­
ğunda filmlerini, orta ve yeni kuşaktan da Goran Marko- 
viç, Slobodan Sijan, Ademir Kenoviç, Srdjan Karanoviç 
ve Emir Kusturîca gibi yönetmenlerin de Buluşma Nok­
tası, Maraton Ailesi, Kuduz, Çiçeklerde Bir Taç ve Çin­
geneler Zamanı gibi son yılların film festivallerinde epey 
beğenilmiş ve ses getirmiş filmleri yer alıyor.
D on ator
Yugoslav sinemasının eski yönetmenlerinden olan, hukuk 
eğitiminin ardından Roma’da Centro’da sinema eğitimi gö­
ren, De Sica, De Santis ve Zampa’ya asistanlık eden ve film­
leriyle birçok kez uluslararası festivallerde Yugoslavya’yı 
temsil eden Veljko Bulajic’in Venedik’e katılmış, 1989 ya­
pımı son filmi Bağışçı, 1943’te Göring’in emriyle, savaş­
tan önce Fransız koleksiyoncu Ambroise Vollard’un sahip 
olduğu ünlü, paha biçilmez tabloları araştırıp bulmakla gö­
revlendirilmiş, koleksiyoncu ve sanat uzmanı Siegfried 
Handke’nin serüvenini anlatıyor.
Kısa ve belge film türünde de eser verip 1963 Venedik’te 
Üsküp ’63’le En İyi Belgesel Altın Aslam’m, Son Koman­
do Kozara’yla 1963 Moskova Film Festivali’nde büyük ödü­
lü kazanan, Franco Nero, Orson Welles, Yul Brynner’li 
1969 yapımı Neretva Savaşı’yla En İyi Yabancı Film Os­
car’ma da aday gösterilen Bulajic’in tüm deneyimini ve us­
talığım koyduğu bir film Bağışçı.
Ö lü p  Rengim  Solduğunda
Jim i Barka da denilen Janko, sevgilisi Lilica’yla mevsim­
lik işyerini terk edip belirsiz bir yöne doğru yollanır. Genç 
adamın çamaşırcılık yapan annesi de oğluna yardım edemez. 
Fabrikalarda, atölyelerde, tüm aramasına karşın bir türlü iş 
bulamaz Jim i ve tutar bir inşaatın işçilerinin parasını çalar, 
kaçıp kunulmaya uğraşırken de Lilica’yı kaybeder. Jimi Bar- 
ka’nın uzun serüveni böyle başlıyor, Zivojin Pavlovic’in 
filmi Ölüp Rengim Solduğunda’da.
1933 doğumlu, Belgrad Güzel Sanatlar Akademisi diplo­
malı, ilk uzun filmini 1965’te çeken, bu arada 15’i aşkın ro­
man, öykü, deneme ve sinema kitabı da yazan Zivojin Pav-
BAĞIŞÇI — Yugoslav sinemasının en kıdemli yönetmen­
lerinden biri olan Bulajic’in son filmi.
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lovic, festivalde seyredeceğimiz Ölüp Rengim Solduğun- 
da’yla 1967 Pula Festivali’nde büyük ödülü, 1969’da da Pu- 
su ’yla Venedik’te Altın Aslan’ı kazandı. Pusu, “İdeolojik 
muhalefet” gerekçesiyle ülkesinde dağıtılıp gösterilemedi. 
Pavlovic, Yugoslav sinemasının sesini uluslararası planda du­
yuran ilk önemli sinemacılardan biri.
Buluşm a Y eri
1946’da Belgrad’da doğan ve 1970’te Prag’daki sinema oku­
lundan (FAMU) mezun olduktan sonra TV’de yazar- 
yönetmen olarak çalışan, 1976 yapımı Özel Eğitim ’le bir­
çok festivalde ödül toplayan, 1982 yapımı Vera’yla Akde­
niz Film Festivali’nde en iyi yönetmen seçilen ve Deja Vu’- 
yle de 1987 Madrid Film Festivali’nde büyük ödülü kaza­
nan Goran Markoviç’in son eseri Buluşma Yeri, bütün ha- 
yatınca aradığı bir Roma mezartaşını bulan yaşlı bir arkeo- 
İoğun öyküsü. Öteki dünyaya bir geçiş kapısı niteliğindeki 
bu taşı oynatırken şiddetli bir kalp krizi geçiren yaşlı arke­
olog, ölümle hayat arasında bir durumda buluverir kendi­
ni.
M araton  A ilesi
Orada Şarkı Söyleyen Kim?’le ilk kez dikkati çeken, hın­
zırca kara mizah öğesiyle yüklü popüler komedileriyle ün­
lenen ve yeni kuşağın başı çeken, önemli yönetmenlerin­
den Slobodan Sijan’ın, yine çeşitli festivallerde beğenilip çe­
şitli ödüllere gark olmuş, 1982 yapımı, ikinci filmi olan Ma­
raton Ailesi, büyük başarıya ulaşmış popüler bir güldürü. 
En gencinin 25, en yaşlısınınsa 120 yaşında olduğu, 5 kuşa­
ğı barındıran Topalovic ailesinin, iki dünya savaşının ara­
sındaki yıllara yayılmış öyküsünü aktaran film, çok tutmuş 
bir tiyatro komedisinden uyarlanmış.
K uduz
Kuduz, Kusturica’nın senaristi Saraybosnalı Abdullah 
Sidran’la ilk filmini gerçekleştiren genç yönetmen Ademir
Kenovic’in yazdığı bir aşk trajedisi üstüne kurulu. Acıma­
sız koşulların hüküm sürdüğü bir kent dekorunda geçen bu 
aşk ve trajedi öyküsünün kahramanları, baştan çıkarıcı bir 
kenar mahalle dilberi Badema’yla, hapisten yeni çıkmış Be- 
şir Kuduz. Aralarındaki yaş farkına karşın, ikisinin de ken­
di özel plan ve beklentilerinin olduğu bir ilişkiye girerler. 
Kuduz, kendi inşaat şirketinin patronluğu hayalim kurar­
ken, Badema da hiç sıkılmayacağı, eğlenceli bir cafede çalış­
mayı düşler.
Yugoslav sinemasının, 1989 Avupa Sinema Ödülü’ne aday 
gösterilmiş, çeşitli festivallerde toplam 20 ödül kazanmış ve 
Yugoslavya’da son on yılda yapılmış en başarılı ilk film ola­
rak nitelendirilmiş olan Kuduz, bu yılın İstanbul Film Fes- 
tivali’ndeki Yugoslav sineması toplu gösterisinin merakla 
beklenen, ilginç filmlerinden biri.
Çiçeklerden B ir Taç
Yugoslav sinemasının son kuşağının gözde yönetmenle­
rinden Srdjan Karanoviç de Prag Sinema Okulu’nda (FA- 
MU’da) eğitim görmüş, okullu sinemacılardan. 1945 Belg­
rad doğumlu Karanoviç, kuşağının diğer yönetmenleri gibi 
TV’ye uzun süre çalışarak pratiğini geliştirdi. 1973’te, Can­
nes’da ‘Yönetmenlerin 15 Günü Bölümü’nde gösterilen Top­
lum O yunu’yla ilk kez dikkati çekmesinin ardından, 
1978’de yine Cannes’da sunulan ünlü filmi Kır Çiçekleri­
nin Kokusu’yla Uluslararası Sinema Yazarlarının (FIPRES- 
CI) ödülünü kazanıp Yugoslavya’daki Pula Festivali’nde de 
en iyi yönetmen seçildi. Karanovic’in, yazar Dragoslav Mi- 
hajloviç’in “Petria’nın Tacı” adlı romanından serbest bir 
biçimde uyarladığı 1980 yapımı bu filmde olaylar, küçük 
bir Sırbistan kasabasında, öncesi ve sonrasıyla 2. Dünya Sa­
vaşı yıllarında geçiyor.
Ç ingeneler Zam anı
Ortalama üç yılda bir, özene bezene film yapan Kusturi- 
ca’nın üçüncü filmi olan, 1989 yapımı, bu yıl İstanbul festi­
valinde izleyeceğimiz Çingeneler Zamanı da yine kuralı 
bozmayarak Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiri­
yordu yönetmenine. Çingeneler Zamanı’nda, ilk iki filmin­
de ele aldığı yakın çevresinden uzaklaşıp aynı duyarlılık, çoş- 
ku ve ayrıntı zenginliğiyle, kamerasını Çingenelere çeviren 
Kusturica, 135 dakika boyunca “Ölüm, aşk, cinsellik, bü­
yü, gelenekler, sömürü, vb. gibi insana ilişkin bin bir şey” 
anlattığı, son derece özgün ve keyifli bir film imzalıyordu 
bir kez daha.
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T Ü R K  YAZARLARI
Düş F.kmeği/Oktay Akbal 
Ey Gece Kapım Üstüme 
Kapat/Oktay Akbal 
İnsan Bir Ormandır/Oktay Akbal 
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı/Ferit 
Edgü
Uçurtmayı Vurmasınlar/Fcride 
Çiçekoğlu
Aşk Artık Burada Oturmuyor/Nazlı 
Eray
Pasifik Günleri/Nazlı Eray 
Hallaç/Leyla Erbil 
Salpa/Yılmaz Güney 
Sanık/Yılmaz Güney 
Sevgilim Istanbul/Nedim Gürsel 
Sorguda/Nedim Gürsel 
Yetmiş İkinci Koğuş/Orhan Kemal 
Yeter ki Kararmasın/Onat Kutlar 
Asılacak Kadın/Pmar Kür 
Yer Demir Gök Bakır/Zülfü Livaneli 
Bir Kara Derin Kuyu/Nezihe Meriç 
Dağlara Yazılıdır/Çetin Öner 
Allı Turnam/Erdal Öz 
Havada Kar Sesi Var/Erdal Öz 
Kanayan/Erdal Öz 
Mavi Maske/Aysel Özakın 
Bu Gece Pera’da/Jale Sancak 
S an  Defter/Handan Saraç 
Güneşin Savrulduğu Yerden/Ahmet 
Say
Yılkı Atı/Abbas Sayar 
Bir Şarkı Gibiydi/Zeyyat Selimoğlu 
Savrulup Gidenler/Salim Şengil 
Diz Boyu Papatyalar/Tomris Uyar 
Türkiye Kadar Bir Çiçek/Ergin 
Günçe
Ölüm Nedeni Bilinmiyor/Ahmet 
Erhan
DÜNYA YAZARLARI 
Kırmızı Pazartesi/Marquez 
Bir Kayıp Denizci/Marquez 
Yanık Sular/Carlos Fuentes 
Kıraç/Graciliano Ramos 
Yollan Çatallanan Bahçe/Borges 
Pedro Paramo/Juan Rulfo 
Köpek/Figueroa
Pascual Duarte ve Ailesi/Jose Cela 
Çimen Türküsü/T.Capote 
Bayan Bu Çiçekler Size/Paul Gallico 
Hiroşima’nın Çiçelderi/Edita Morris 
Ayrılıktan Sonra/Jean Rhys 
Küçük Prens/Saint-Exupery 
İçimizdeki Şeytan/R.Radiguet 
Orgel Kontunun Balosu/R.Radiguet 
Bir Kış Günü Öğleden 
Sonra/M.Duras 
Sevgili/M.Duras
Mavi Gözler Siyah Saçlar/M.Duras
Hoş Geldin Hüzün/F.Sagan 
Çocuk ve Irmak/Henri Bosco 
Bir Savaş Sonu/Siegfried Lenz 
Yunanlı Bir Kız Aranıyor/Dürenmatt 
Güvercin/Patrick Süskind 
Kente Giden Yol/N.Ginzburg 
Fil/E.Vittorini
Savaştan Korkuyorum/S.Mirivilis
Ufacıktım/Dora Gabe
Baragamn Devedikenleri/P.Istrati
Eşlik Eden/N.Berberova
Trenler/Hrabal
Atış/Puşkin
Taşralı/Çehov
Taraskoniu Tartarin/A.Daudet 
Tula Teyze/Unamuno
DRAMA KİTAPLARI 
Ateşli Sabır/A.Scarmeta 
Şeytan Çelmesi/Vaclav Havel 
Largo Sesolato/Vaclav Havel
Bildirim/Vaclav Havel 
Mefisto/Klaus Mann 
Don Kişot/Lunaçarski 
Silahşorun Gölgesi/Sean O’Casey
¥ ¥  9800 liralık kitaplar
TÜ R K  YAZARLARI
Günlerin Getirdiği/Ataç 
Okuruma Mektuplar/Ataç 
Prospero ile Caliban/Ataç 
Garipler Sokağı/Oktay Akbal 
Hiroşimalar Olmasm/Oktay Akbal 
Bir Gece Yolculuğu/Gülderen Bilgili 
Ah Bayım Ah/Nazlı Eray 
Arzu Sapağında İnecek Var/Nazlı 
Eray
Kız Öpme Kuyruğu/Nazlı Eray 
Yoldan Geçen Öyküler/Nazlı Eray 
Mektup Aşkları/Leyla Erbil 
Tuhaf Bir Kadın/Leyla Erbil 
Adım Unutan Adam/Mehmet Eroğlu 
Ev Sahipleri/Füruzan 
Gecenin Öteki Yüzü/Füruzan 
Kuşatma/Füruzan 
Parasız Yatılı/Füruzan 
Kadınlar Kitabı/Nedim Gürsel 
Troyada Ölüm Vardı/Bilge Karasu 
Akışı Olmayan Sular/Pmar Kür 
Bir Deli Ağaç/Pınar Kür 
Küçük Oyuncu/Pınar Kür 
Dünya Değişirken/Z.Livaneli 
Dumanaitı/Nezihe Meriç 
Gurbet Yavrum/Aysel Özakın 
Can Şenliği/Abbas Sayar 
Aykırı Öyküler/Tahsin Yücel 
Adresi Uçurum/Refik Durbaş
DÜNYA YAZARLARI 
Körlerin Şarkısı/Carlos Fuentes 
Şeker Portakalı/Vasconcelos 
Kardeşim Rüzgar/Vasconcelos 
Kızgın Ova/Juan Rulfo 
Mırıldandığım Öyküler/J.Cortazar
Ortancalar/F.Hemandez 
Ölü Ordunun Generali/İsmait Kadare 
Nasıl mısın İyi misin/Edita Morris 
Son Perde/Roal Dalh 
Miguel Sokağı/V.S.Naipaul 
Dörtlü/J. Rhys 
Geniş Bir Deniz/J.Rhys 
Karanlıkta Yolculuk/J.Rhys 
Dünya Nimetleri/Andre Gide 
Yalan Roman/Emile A jar 
Onca Yoksulluk Varken/Emile A jar 
Büyük Yolculuk/J.Semprun 
Yürek Söken/Boris Vian 
Kum Çocuk/Tahar Ben Jelloun 
Kutsal Gece/Tahar Ben Jelloun 
Aynlık Valsi/Milan Kundera 
Siddhartha/Herman Hesse 
Çarpık Sevda/Max Frisch 
Endülüs Şalı/Elsa Morante 
Kırmızı Karanfil/Elio Vittorini 
Haydarı Kampı/lhemos Komaros 
Ölüm Hücresi/Arthur Koestler 
Boranla Gelen/N.Vrettakos 
Yaz Ortasında Ölüm/Y.Mishima 
Güneşi Görüyorum/Dumbadze 
Swann’in Bir Aşkı/Marcel Proust 
Adsız Ülke/Alain Foumier 
Vatikanın Zindanları/A.Gide 
De Profundis/Oscar Wilde 
Ademle Havvanın Güncesi/Mark 
Twain
Denizin Çağnsı/Jack London 
Ademden Önce/jack London 
Açlık/Knut Hamsun
¥ ¥ ¥  14350 liralık kitaplar
TÜ R K YAZARLARI 
Dört Mevsim Sonbahar/Ahmet Allan 
Sözüm Sanadır/Erdal Atabek 
Karanlığın Günü/Leyla Erbil 
Geç Kalmış Ölü/Mehmet Eroğlu 
Yarım Kalan Yürüyüş/Mehmet Eroğlu 
Benim Sinemaiarım/Füruzan 
Berlinin Nar Çiçeği/Füruzan 
Bir Akşam Alacası/Selim İleri 
Gülünün dolduğu Akşam/Erdal Öz 
Yaralısın/Erdal Öz 
Dik Bayır/Abbas Sayar 
Dön Geri Bak/Tomris Uyar 
Yazılı Günler (1985-88)/Tomris Uyar 
Otuz Beş Yaş/Cahit Sıtkı Tarancı 
Mutlu Olmak Varken/A.Kadir 
Kısmeti Kapalı Gençlik/Necati 
Cumalı
Seyran/Gülten Akın 
Hüzün Ki En Çok Yakışandır 
Bize/Hilmi Yavuz
Ülkemin Şiir Atlası/Abdülkadir Bulut 
Yanardağın Üstündeki Kuş/Ülkü 
Tamer
Çağdaş ve Boyun Eğmeyen/Kemal
Özer
Ateşin İçinden/İsmail Uyaroğlu
Bütün Şiirleir/Ahmet Haşim
DÜNYA YAZARLARI 
Başkan Babamızın 
Sonbahan/Marquez 
Artemio Cruzun Ölümü/Carlos 
Fuentes
Güneşi Uyandırahm/Vasconcelos 
Bozkırdaki Gölgeler/Ricardo 
Guiraldez
Toprak Acısı/Manuel Scorza 
Arı Kovanı/Jose Cela 
Çağımızın Çocuğu/Michel del Castillo 
Ağla Sevgili Yurdum/Alan Patton 
Sırça Fanus/Sylvia Plath 
Ay ve Altı Para/Somerset Maugham 
Başka Dünyalar/Nadine Gordimer 
Flaubert’in Papağanı/Julians Bames 
Justine/Lawrence Durrell 
Balthazar/L.Durrell 
Clea/L.Durrell 
Bulantı/J.P.Sartre 
Uçurtmalar/Romain Gary 
Kral Salamonun Bunahmı/Emile A jar 
Gülüşün ve Unutuşun Kitabı/Milan 
Kundera
Koku/Patrick Süskind 
Ağaca Tüneyen Baron/İtalo Calvino 
Fırtına Çocuklan/Themos Komaros 
Yaşanmış Hikayeler/Gorki 
Kırmızı Zambak/Anatole France 
Baselin Çanları/Aragon 
Lady Chatterley’in 
Sevgilisi/D. II. Lawrence 
Deniz Feneri/Virginia Woolf 
1984/G.Orwell 
Kardeş Kavgası/Kazancakis
V V V V 18500 liralık kitaplar 
T Ü R K  YAZARLARI
Gurbet/Nihat Behram
Issızlığın Ortasında/Mehmet Eroğlu
Yeni Konuklar/Füruzan
Boynu Bükük Öldüler/Yılmaz Güney
Bereketli Topraklar/Örhan Kemal
Murtaza/Orhan Kemal
Bir Cinayet Romanı/Pmar Kür
Yarın Yarın/Pınar Kür
Sessiz Ev/Orhan Pamuk
Büyük Saat/Turgut Uyar
Geçmişten Gelen/Tevfik Fikret
Rubab-ı Şikeste/Tevfik Fikret
Haluk’un Defteri/Tevfik Fikret
DÜNYA YAZARLARI 
Kolera Günlerinde Aşk/Marquez 
Mucizeler Dükkanı/J.Amado 
Kent ve Köpekler/Mario V.Llosa 
Derin Irmaklar/Jose Maria Arguedas 
K arar Gecesi/Michel del Castillo 
Yanardağın Altmda/Malcolm Lowry 
Tek Boynuzlu At/Ins Murdoch 
Son Gidiş/Eveiyn Waugh 
Mountolive/Lawrence Durrell 
Cennetin Kökleri/Romain Gary 
Şafakta Verilmiş Sözüm 
Vardı/Romain Gary 
Ölümsüz/Vassilis Vasilikos 
Derviş ve Ölüm/Meşa Selimoviç 
Yaban Yemişleri/Yevtuşenko 
Kadının Cinsel Sorunları/Dr. 
L.Lanson
Odysseia/Homeros 
Tehlikeli İlişkiler/Choderlos de
Laclos
Kiber Semtler/Aragon 
Kalpazanlar/Andre Gide 
Atiıİar/Joseph Kessel 
Çılgın Kalabalıktan Uzak/Thomas 
Hardy
Oğullar ve Sevgililer/D.H.Lawrence 
Çanlar Kimin için 
Çalıyor/E. Hemingway 
Sartoris/W.Faulkner 
Yaşamak Zamanı Ölmek 
Zamanı/Remarque 
Dünün Dünyası/Stefan Zweig 
Sayın Başkan/Asturias
V ¥ V V ¥ 26000 liralık kitaplar 
DÜNYA YAZARLARI 
Deri Değiştirmek/C.Fuentes 
Teresa Batista/Jorge Amado 
Yeşil Ev/M.Vargas Llosa 
Seksek/J.Cortazar 
Gülün Adı/Umbcrto Eco 
İlyada/Homeros 
Cinler/Dostoyevski 
Doktor Jivago/Boris Pasternak 
Kızıl ile Kara/Stendhal 
Parma Manastırı/Stendhal 
Meyhane/Emile Zola 
Nana/Emile Zola 
Genç Kızlar/Montherlant 
Robinson Crusoe/Daniel Defoe 
Çıplak ye Ölü/Norman Mailer 
Gazap Üzümleri/John Steinbeck
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